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Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia aikaisemman tutkitun tiedon pohjalta syitä ja 
seurauksia miesten tekemälle ja kokemalle perheväkivallalle. Suomessa on tutkittu 
vain vähän miehiin kohdistuvaa perheväkivaltaa, joten tarkoituksena oli etsiä kansain-
välistä tietoa aiheesta ja koota se yhteen Suomessa tutkitun tiedon kanssa.  
Opinnäytetyö kirjoitettiin systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tutkimusaineistoa 
haettiin sähköisesti CINAHL-, PubMed-, ProQuest Central-, Medic- ja Melinda- tie-
tokannoista. Manuaalinen haku suoritettiin alkuteorialähteiden lähdeluetteloita selaa-
malla. Tutkimusaineisto koostui 17 alkuperäistutkimuksesta, ja ne analysoitiin induk-
tiivisen sisällön analyysin menetelmin.  
Keskeisimpiä syitä miesten tekemälle perheväkivallalle ovat lapsuuden tapahtumat, 
riitely ja toiminnan rajoittaminen, mustasukkaisuus ja uskottomuus, alkoholi ja päih-
teet sekä puolison toiminta. Keskeiset seuraukset miesten tekemästä perheväkivallasta 
ovat miehen omat psyykkiset ja fyysiset oireet, vammat puolisolle, avioero ja huolta-
juuskiistat. 
Keskeisimmät syyt miesten kokemalle perheväkivallalle ovat valtataistelu, itse aloitet-
tu väkivalta, puolison menneisyys ja puolison päihteiden käyttö. Keskeiset seuraukset 
miesten kokemasta perheväkivallasta ovat miehen itsetunnon mureneminen, julkinen 
häpeä, erinäiset fyysiset oireet ja psyykkiset oireet. Molempien tutkimuskysymysten 
lopussa selvisi, että avunhakeminen oli miehille hankalaa, koska viranomaisjärjestel-
mät olivat puolueellisia naisia kohtaan, oli mies väkivallan tekijä tai kokija.  
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The aim of the research was to study causes and consequences of domestic violence 
perpetrated and experienced by men from previous researches. In Finland there are 
just a few studies about violence towards men so the main purpose was to find inter-
national researches about this topic and to combine the knowledge with the Finnish 
knowledge. 
The study is a systematic literature review. The data was searched from the databases 
CINAHL, PubMed, ProQuest Central, Medic and Melinda. Manual search was also 
used from the lists of references of the initial theory studies.  The 17 researches were 
analyzed using inductive content analysis. 
The main causes for male perpetrated domestic violence were childhood events, ar-
guments, activity restrictions, jealousy and infidelity, alcohol, drugs and the spouse’s 
activity. The main consequences of  male perpetrated domestic violence were the 
man’s own psychological and physical symptoms, injuries to the spouse, divorce and 
contentions of custody. 
The main causes for male experienced domestic violence were battles for overpower 
in the relationship, male self-perpetrated violence, the spouse’s past and substance 
abuse. The main consequences of domestic violence experienced by male were de-
struction of the man’s self-esteem, public shame and various physical and psychologi-
cal symptoms. In both research problems came up that men had had problems in get-
ting help whether they were perpetrators or experiencers because the authority system 
was biased to women.  
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1 TAUSTA JA TARKOITUS 
Tämä opinnäytetyö on osa Ehkäise tapaturmat -hanketta, joka Pohjanmaan pilottialu-
eella jatkuu vuoteen 2015 asti, mutta loppui Kotkassa vuonna 2012. Työni toimek-
siantajana on Ehkäise tapaturmat -hankkeen lisäksi KymiCare. Ehkäise tapaturmat - 
hanke on Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Kymenlaakson alueilla toteutettava tapaturmien 
ehkäisyn tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeen tavoite on vahvistaa pitkäjänteistä, 
tavoitteellista ja systemaattista tapaturmien ehkäisyä alueilla. Tarkoituksena on tuottaa 
käytännönläheistä tietoa päättäjille ja paikallisille toimijoille tehokkaista tapaturmien 
ehkäisymenetelmistä ja siten edistää tapaturmien ehkäisytyötä alueella. (THL a.) Ky-
miCare on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan osaamiskes-
kittymä, jossa yhdistyvät alan tutkimus- ja kehitystyö, opetus ja yrittäjyyden tukemi-
nen. KymiCare -harjoitteluissa opiskelijat oppivat muun muassa terveysohjaamista 
nuorisolle ja pitävät erinäisiä ohjaustilanteita eri potilasryhmille. KymiCaren toimeksi 
antamat opinnäytetyöt ovat osa laajempaa työelämän kehittämishanketta, jolloin ne 
palvelevat niin opiskelijan oppimista kuin työelämän kehittymistä. (Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu.) 
Vuodesta 1980 vuoteen 1997 miesten raportoimassa parisuhdeväkivallassa on tapah-
tunut suuri muutos. Kun vuonna 1980 miehet raportoivat haastatteluissa parisuhdevä-
kivallasta tuskin havaittavasti, oli vuoteen 1997 mennessä raporttien määrä noussut 
11000:taan. (Helin-Tuominen 2006, 14–15.) Miesten kokema parisuhdeväkivalta ei 
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ole juurikaan saanut huomiota suomalaisessa 
tutkimuksessa. Kuitenkin kansainvälinen tutkimustieto miehiin kohdistuneesta pa-
risuhde- ja perheväkivallasta on lisääntynyt viime vuosina. (Puhu - Älä lyö! 11.) 
Vuonna 2009 yli 15-vuotiaaseen kohdistuneista törkeistä pahoinpitelyistä ja henkiri-
kosten yrityksistä 45 prosenttia kohdistui naisiin ja 55 prosenttia miehiin. (Puhu - Älä 
lyö! 11). Naisten tekemää väkivaltaa on tutkittu vähän, ja naisjärjestöt olivat eri mieltä 
siitä kun Raha-automaattiyhdistys jakoi rahaa väkivaltaisten naisten tutkimiseen. 
Naisjärjestöjen mielestä rahat pitäisi kohdentaa väkivaltaisiin miehiin. (Laitinen 
2009.) 
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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille läheis- ja parisuhdeväkivaltaa 
miesten näkökulmasta niin tekijänä kuin kokijana aikaisemman tutkitun tiedon perus-
teella. Tarkoitus on myös tarkentaa väkivallan teon ja kokemisen syitä ja seurauksia. 
Valitsin tämän aiheen opinnäytetyökseni, koska miesten kokema läheis- ja parisuhde-
väkivalta on edelleen tabu yhteiskunnassamme. Tämä tuli esille varsinkin miehiin 
kohdistuvan läheis- ja parisuhdeväkivallan kohdalta, sillä siitä ei juuri löydy kotimais-
ta tutkittua tietoa. Kansainvälisesti sitä on viime vuosina tutkittu hieman enemmän ja 
tällä työllä pyrin kokoamaan tuota tietoa yksiin kansiin. 
 
2 PARISUHDEVÄKIVALTA 
2.1 Määrittely 
Heiskanen ym. toivat ilmi 2004 tekemässään tutkimuksessa, että perheväkivallan kir-
jaaminen rikostilastoihin aloitettiin Suomessa vuonna 1996. Parisuhdeväkivaltaa ei 
erotella muusta perheväkivallasta. Viranomaistilastojen mukaan 80 prosentissa perhe-
väkivaltarikoksissa uhrina on nainen. Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta on vähen-
tynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. (Heiskanen, Sirén ja Aromaa 2004, 
21.) 
Perheväkivallan on katsottu kätkevän väkivallan sukupuolittumisen, seksuaalisuuden 
ja sukupuolten väliset valtaerot sekä vähättelevän naisiin kohdistuvan väkivallan va-
kavuutta (Ronkainen 1998; Pehkonen 2003).  Termi perheväkivalta on hankala, sillä 
se luo kuvan että suhteessa on ongelma, eikä se määritä väkivaltaa tekijän ongelmaksi 
(Antikainen 1995, 195). Tilastollisesti 90 % väkivallasta on miesten tekemää. Vaikka-
kin on tärkeää määritellä väkivaltaa, on vaarana että luodaan mielikuva väkivallasta 
yhtenäisenä ryhmänä ja se aletaan luokitella yksiselitteisesti. (Nikunen 2005, 40; Kes-
kinen 2005, 85.) 
Väkivalta käsitteenä on hyvin hankala tulkita. Väkivallan osapuolet, eri teoreettiset 
koulukunnat ja ammatilliset ryhmät tulkitsevat väkivaltaa eri tavoin. Loukatuksi tule-
minen on oleellisin osa määritelmää, ja tähän liittyy myös lukuisa määrä kokemuksia, 
joille kokijat ovat antaneet väkivallan merkityksen. (Heiskanen 2002, 56.) 
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WHO määritteli väkivallan vuonna 1996 tarkoitukselliseksi ja uhkaavaksi itseen tai 
toiseen ihmiseen, joukkoon tai yhteisöön kohdistuvaksi fyysisen voiman tai vallan 
käytöksi, jolla on tarkoitus aiheuttaa tai se saattaa aiheuttaa fyysisiä vammoja, kuole-
man tai psyykkistä vahinkoa, kehityksen häiriintymistä tai riistoa. Tällä määritelmällä 
käsitetään kaikki väkivallan tyypit, ja se kattaa laajalti vahinkoa ja kuolemaa aiheutta-
vat teot ja tekemättä jättämiset. (Krug ym. 2002, 21.) 
Väkivaltaa on myös toisen henkilön tahdon, tarpeiden ja toiveiden hallitsemiseksi 
käyttämällä verbaalisia tai non-verbaalisia tekoja tai molempia tavoilla, jotka louk-
kaavat henkilön fyysistä, psyykkistä ja psyykkistä itsemääräämisoikeutta. Se voi olla 
myös yksilön tai ryhmän voiman käyttöä toista henkilöä, ryhmää tai esinettä kohtaan. 
Väkivallan teoilla on tarkoitus vahingoittaa yksilöä, omaisuutta tai ympäristöä. Vaki-
valtaa on siis se, minkä kohde kokee loukkaavaksi. (Hearn 1999, 252; Johnson & Fer-
raro 2000, 949.) 
Aggressio lasketaan myös väkivallaksi, jos sillä on tarkoitus tahallisesti vahingoittaa 
yksilöä tai ympäristöä. Aggressio on hyökkäystä, toisen kimppuun käymistä ja sillä on 
kognitiivinen ja emotionaalinen puoli. Tilanne ja persoonallisuustekijät vaikuttavat 
siihen voidaanko jonkun sanoa harrastavan aggressiota. (Lagerspetz 1998.) 
2.2 Parisuhdeväkivalta rikoksena 
Lainsäädäntö parisuhdeväkivallasta lähtee Suomen rikoslaista, joka määrää yhdenver-
taisuudesta sekä elämänoikeudesta että henkilökohtaisesta vapaudesta ja koskematto-
muudesta. Rikoslain luvut 20, 21, 24 ja 25 sisältävät väkivallan käyttöä koskevat sää-
dökset ja niissä säädetään seksuaalirikoksista, henkeen ja terveyteen koskevista rikok-
sista, rauhan rikkomisesta ja vapauteen kohdistuvista rikoksista. Henkiseen väkival-
taan rikoslaki ei juuri puutu ja helposti unohdetaan, että omaisuusrikokset ja vahin-
gonteot ovat tavallisia rikosmuotoja parisuhdeväkivallassa. (Nyqvist 2001, 27.) 
Vuoteen 1995 asti kodin sisäpuolella tapahtunut väkivalta oli niin sanottu asianomista-
jarikos. Tämä tarkoitti sitä, ettei pahoinpitelyyn voitu puuttua kuin asianomaisen suos-
tumuksella. Tämä johti siihen, etteivät uhrit tehneet rikosilmoituksia puolison uhkailu-
jen tai vetoomusten takia. Vuonna 1995 laki muuttui niin, että parisuhdeväkivalta ei 
ollut enää yksityisasia, vaan siihen voitiin puuttua. Vuonna 2005 poistettiin vielä py-
kälä, jonka mukaan asianomainen sai pyytää, ettei syytettä tekijää kohtaan nosteta. 
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Vuonna 2005 määriteltiin myös lisäys lähestymiskieltolakiin, joka mahdollistaa väki-
valtaisen puolison määräämisen pois kotoaan enintään kolmeksi kuukaudeksi. (Väes-
töliitto.) 
2.3 Parisuhdeväkivallan selitysmallit 
Miesten ja naisten motiivit väkivaltaiselle käyttäytymiselle ovat erilaiset, joten naisten 
ja miesten aggressiivisuutta ei tulisi selittää samalla tavalla. Miesten ja naisten aggres-
sion sosiaaliset merkitykset ja seuraukset ovat erilaisia, mutta väkivaltaisen käyttäy-
tymisen riskitekijät ovat samanlaiset. Väkivaltaista käyttäytymistä parisuhteessa en-
nustavat nuoruusiän käyttäytymisongelmat. (Nykyri 1998.) 
Erilaisia selitysteorioita, joilla parisuhdeväkivaltaa voidaan selittää ovat: biologiset 
teoriat, yksilön psykopatologiset teoriat, perheen ja parisuhteen vuorovaikutusteoriat, 
sosiaaliset oppimisteoriat, kehitysteoriat sekä yhteiskunnan rakenneteoriat. (Hines & 
Saudino 2004, 709.) Väkivaltaista käyttäytymistä biologisten teorioiden mukaan seli-
tetään perintötekijöiden, aivojen kehityshäiriön tai biokemiallisten reaktioiden seura-
uksena. Väkivaltainen käytös yksilön psykopatologisten teorioiden mukaan johtuu 
persoonallisuuden häiriintymisestä, joka on opittu tai muotoutunut lapsuuden koke-
muksista, tai se johtuu aivojen biologisesta toimintahäiriöstä, kuten sokeriaineenvaih-
dunnan häiriöstä. Perheen ja parisuhteen vuorovaikutusteorioiden mukaan väkivaltai-
nen käytös tulee vääristä vuorovaikutusmalleista ja tarkasteltaessa väkivaltaa, tulee ot-
taa huomioon perheen ominaispiirteet ja dynamiikka. (Danis 2003.) 
Sosiaalisen oppimisen teoriassa väkivaltainen käytös on perheen ja kulttuurin tuotta-
maa käytöstä. Väkivallan käyttäminen yhtenä ongelmanratkaisukeinona parisuhteessa 
on ihmisen itse opettelemaa käytöstä. (Danis 2003.) Yhteiskunnan rakenneteorian 
mukaan väkivaltainen käytös johtuu valtarakenteiden epätasapainosta. Tässä mallissa 
erityinen huomio kiinnittyy patriarkaaliseen vallankäyttöön naisiin ja lapsiin kohdis-
tuvana fyysisenä, poliittisena ja taloudellisena kontrollina. (Laitinen 2004.) 
Näille kaikille teorioille yhteistä on se, että perhe- ja parisuhdeväkivallan sosiaalisen 
ongelman laajuus on heikosti ymmärretty, perhe- ja parisuhdeväkivalta on monitahoi-
nen ja vaikea ongelma, traumaattinen lapsuus tai muu trauma lapsena altistavat väki-
vallalle ja perhe- ja parisuhdeväkivallan ennaltaehkäiseminen on hankalaa niin kauan 
kuin sitä suvaitaan asenteissa ja instituutioissa. (Wolfe & Jaffe 1999, 127.) 
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2.4 Parisuhdeväkivallan muotoja  
Parisuhdeväkivallan määrittelyssä on kulttuurisia, rodullisia ja sukupuolisia eroja 
(Johnson & Ferraro 2000). Perheväkivalta määritellään tekojen mukaan fyysiseksi, 
psyykkiseksi, seksuaaliseksi, taloudelliseksi ja uskonnolliseksi väkivallaksi (Dutton 
2002, 218). Jotta vältyttäisiin liialta yleistämiseltä määriteltäessä väkivaltaa, Flick 
(2006) toteaa Heiskasen (2002) tekemästä tutkimuksesta, että tulisi ottaa huomioon eri 
väkivallan muodot, parisuhteiden erilaisuus, sukupuoliset erot, motiivit, kontekstit ja 
vaikutukset. (Flinck 2006, 19.) Fyysistä väkivaltaa ovat muun muassa kuristaminen, 
potkiminen ja hakkaaminen. Fyysinen väkivalta jättää aina jälkensä ja on helpointa 
tunnistaa. Se voi johtaa jopa kuolemaan. Henkiseksi väkivallaksi lasketaan muun mu-
assa toisen verbaalinen alistaminen nimittelemällä ja nolaamalla hänet muiden edessä, 
sosiaalinen eristäminen, taloudellinen alistaminen, pukeutumisen ja mielipiteiden 
kontrollointi ja vapaan ulos menemisen estäminen. Henkinen väkivalta on aina osa 
fyysistä väkivaltaa, sillä pelkkä väkivallan uhka on henkistä väkivaltaa. Seksuaalises-
sa väkivallassa on kyse niin fyysisestä kuin henkisestäkin väkivallasta. Siihen kuulu-
vat raiskaukset ja seksiin pakottaminen. Taloudellinen ja uskonnollinen väkivalta voi-
daan liittää henkiseen väkivaltaan. (Ojuri 2006, 17–18.) 
Parisuhdeväkivaltaa esiintyy kaikissa ikäryhmissä, kulttuureissa ja myös saman suku-
puolen parisuhteissa. Heteroseksuaaleissa suhteissa nainenkin voi käyttää väkivaltaa. 
(Johnson & Ferraro 2000, 949) Flick toteaa työssään viittaamalla Wattsin ja Zimmer-
manin 2002 tekemään työhän, että väkivalta on usein kieroutunutta, mutta voi olla 
myös tietyntyyppistä. Fyysiseen väkivaltaan liittyy aina henkinen väkivalta, mutta 
henkinen väkivalta voi ilmetä ilman fyysistä väkivaltaa. (Flinck 2006, 20.) 
Flinck (2006) kirjoittaa, että Sorensonin (1996) ja Saundersin (2002) tutkimuksista 
ilmenee, että yleisesti ottaen naisten aggressiivisuus on samankaltaista kuin miesten. 
Suurimmassa osassa parisuhteista, joissa on fyysistä väkivaltaa, sekä miehet että nai-
set ovat toisiaan kohtaan väkivaltaisia. (Flinck 2006, 24) Magdol ym. (1997) tuovat 
esille, että väkivallan muodot ja motiivit ovat vain erilaisia. Naisten miehiin kohdistu-
va väkivalta johtuu yleisimmin parisuhdeasioista, kun taas miesten naisiin kohdistama 
väkivalta johtuu heidän pelostaan menettää valtaansa. (Flinck 2006, 24) Magdol ym. 
(1997), Johnson ja Ferraro (2000) tuovat tutkimuksissaan esille naisten kertovan 
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useimmin heittäneensä puolisoaan esineillä tai lyöneensä tätä. Lähes 80 % fyysistä 
perheväkivaltaa kokeneista miehistä kertoo kokeneensa henkistä väkivaltaa. Naiset 
kohdistavat miehiin emotionaalista ja sanallista väkivaltaa sekä käyvät heihin fyysi-
sesti kiinni. Naisten väkivaltaisuus ja samalla miehiin kohdistuva väkivalta ovat li-
sääntyneet. (Flinck 2006, 24.) 
2.5 Seurusteluväkivalta 
Seurusteluväkivalta on nuorten parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa. Tyypillisimmin 
väkivaltaan johtavia tekijöitä ovat mustasukkaisuus ja nimittely. Myös seksiin painos-
taminen ja seksuaalinen väkivalta ovat yleisiä. (THL b 2013.) 
Väkivallan kierteen katkaisemiseksi on elintärkeää puuttua nuorten seurusteluväkival-
taan, sillä jos siihen ei puututa, tekijä käyttää sitä yleensä myös seuraavassa suhtees-
saan. Kokemukset väkivallasta tekevät uhrin haavoittuvaksi ja altistavat hänet myö-
hemmin parisuhdeväkivallan uhriksi. Väkivallan uhrit kokevat suurta häpeää ja syylli-
syyttä niin nuorten kuin aikuistenkin parisuhteissa. Erona nuorilla suhteessa aikuisiin 
on kokemattomuus, jonka takia heille voi olla epäselvää mitä seurustelu on ja siksi 
seksin ja seksuaalisen väkivallan erottaminen on hankalaa heille. Avun vastaanottami-
nen on nuorille suuri kynnyskysymys, koska he ovat juuri hakemassa paikkaansa yh-
teiskunnasta ja yrittävät itsenäistyä. (THL b 2013.) 
2.6 Vääristynyt vallankäyttö 
Perheväkivalta aiheutuu vääristyneestä vallankäytöstä ja se usein aiheuttaa puolisossa 
pelkoa. Perheessä vallankäyttö on tiedostettua tai tiedostamatonta. Oleellisin ero näille 
on se, että tiedostamaton vallankäyttö ei johda väkivaltaan, jos parisuhteen osapuolet 
osaavat tuoda tunteensa esille ja puhuvat ristiriidat auki. Tiedostettu vallankäyttö taa-
sen johtaa perheväkivaltaan. Se on vääristynyttä ja on vallankäyttäjän viimeinen keino 
saada tahtonsa läpi. Vääristyneessä perheväkivaltatilanteessa mies kontrolloi ja alistaa 
puolisoaan. Vaikuttavina tekijöinä näihin tekoihin ovat riippuvuus puolisosta ja puoli-
son menettämisen pelko. Mies haluaa pitää valtansa perheessä vaikka väkisin. (Hau-
tamäki 1997, 28.) Nyqvist (2001) tuo esille, että vallan itselleen saamisen lisäksi mie-
het käyttävät väkivaltaa myös palauttaakseen menetetyn itsekunnioituksensa. Nyqvist 
viittaa työssään Kaufmaniin (1994), joka toi esille mahdollisuuden siitä, että mies 
mielellään nauttisi väkivallankäyttömahdollisuuksistaan muiden etuoikeuksien lisäksi 
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vain siksi, että on mies. Nyqvist tuo esille myös, että Kaufman mukaan tällainen val-
lankäyttö voi johtaa miehen itsensä kärsimykseen ja eristäytyneisyyteen. Nämä eivät 
ole kuitenkaan verrattavissa naisten kokemaan alistamiseen. (Nyqvist 2001, 31–32.) 
Riippuvuus on yksikertaisia toimia, joilla mies sitoo vaimonsa kotiin, kuten ruoanlait-
to ja siivous. Tiedostamattomassa vallankäytössä mies kontrolloi vaimoaan koros-
tuneesti. Vaimo on miehelle äidin korvike, joka tarjoaa hellyyttä ja hoivaa. Mies käyt-
tää tätä puolta naisessa hyväksi. Puoliso tarkoittaa hoivaavuudellaan vain hyvää, mutta 
se voi olla myös tiedostamatonta vallankäyttöä, joka itse asiassa saattaa pahentaa pa-
risuhteen tilaa, sillä mies voi kokea roolinsa perheessä tarpeettomaksi. Tilanne voi 
johtaa perheväkivaltaan, jos mies alkaa harkitusti pitää kiinni vallastaan. Olennaista 
on se, että miehen väkivallan käyttö on harkittua ja tietoista toimintaa. (Hautamäki 
1997, 29–30.) 
3 MIESTEN KOKEMA JA TEKEMÄ PERHEVÄKIVALTA 
Tuhansien iskujen maa -tutkimukseen saatiin mukaan lähes 2000 miestä vastaamaan 
kokemuksistaan väkivallasta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että miesten väkivalta-
kokemukset ovat yleisiä. Yli puolet 15 – 74-vuotiaista kertoi kokeneensa 15 vuotta 
täytettyään ainakin yhden kerran väkivallan uhkaa, seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa. 
16 prosenttia kyselyyn vastanneista miehistä kertoi kokeneensa uhkailua tai väkivaltaa 
viimeisen vuoden aikana kyselyn ajankohtana. Haastatteluhetkellä parisuhteessa ol-
leista miehistä 16 prosenttia oli joskus kokenut kumppaninsa taholta fyysistä tai sek-
suaalista väkivaltaa tai sillä uhkaamista. Nykyisen kumppanin tekemää väkivaltaa oli-
vat miehet kokeneet yhtä usein kuin naisetkin. (Heiskanen & Ruuskanen 2010, 44–
46.) Useimmin miehet kokivat läimäisyjä tai kovilla esineillä heittämistä (Laitinen 
2009). Kolmannes miehistä kertoi kokeneensa parisuhteessa kumppanin kontrollia. 
Yleisintä on, että naiset ovat miehiään kohtaa erittäin mustasukkaisia ja näin kontrol-
loivat miestään. Miehet taas nimittelevät ja alistavat puolisoitaan ja tekevät väkivaltaa 
josta aiheutuu naisille yli kaksi kertaa useammin fyysisiä ja psyykkisiä vammoja kuin 
miehille naisten tekemästä väkivallasta. (Heiskanen & Ruuskanen 2010, 44–46.) Nais-
ten tekemää väkivaltaa on tutkittu vähän ja naisjärjestöt sanoivat oman mielipiteensä 
kovaan ääneen kun Raha-automaattiyhdistys jakoi rahaa väkivaltaisten naisten tutki-
miseen. Naisjärjestöjen mielestä rahat pitäisi kohdentaa väkivaltaisten miesten tutki-
miseen. (Laitinen 2009.) 
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Vuodesta 1980 vuoteen 1997 miesten raportoimassa parisuhdeväkivallassa on tapah-
tunut suuri muutos. Kun vuonna 1980 miehet raportoivat haastatteluissa parisuhdevä-
kivallasta tuskin havaittavasti, oli vuoteen 1997 mennessä raporttien määrä noussut 
11000:een. 56 % miesten kokemasta parisuhdeväkivallasta oli entisen kumppanin te-
kemää. Osassa tästä määrästä oli tekijänä ollut naisen mukana ollut mies. Vuonna 
1997 parisuhdeväkivaltaraportteja oli yhteensä 62000, joista 18 % oli miehiin kohdis-
tuvaa. Tästä määrästä 14 % oli naisten tekemää. Kuitenkin parisuhdeväkivallan osuus 
jäi kovin pieneksi, vaikka olikin lisääntynyt. (Helin-Tuominen 2006, 14–15.) 
3.1 Syitä jotka johtavat miesten tekemään perheväkivaltaan 
Turvallisen vanhemmuuden puute 
Miehet kokivat heidän lapsuudenkodin autoritäärisen tai rakkaudettoman ilmapiirin 
aiheuttaneen vammoja heidän persoonaansa. Kuri ja uskonnollinen kasvatus nöyryyt-
tivät ja aiheuttivat syyllisyyttä ja pelkoa. Lapsina heiltä odotettiin tottelevaisuutta, 
mutta silti heidän tarpeet jätettiin täysin huomioitta. Omat tunteet oli vain kätkettävä 
ja piti luoda selviytymiskeinot. (Flinck & Paavilainen 2009, 200.) 
Vanhempien epätasainen kasvatusvastuu siirtää toisen vanhemman kauemmas lapses-
taan. Tämä epätasainen vanhemmuus vääristää vanhempien suhdetta lapsiinsa ja ajaa 
lapset manipuloinnin kohteiksi. Tunteiden ilmaisukyky ja luottamus läheisiin ihmisiin 
eivät kehittynyt ja moraaliset periaatteet vääristyivät. Miehet kokivat, että toisen van-
hemman puuttuminen tai lapsena heidän miehisyyden häpäiseminen johtivat turvatto-
muuteen ja miehisen mallin puuttumiseen. Äidin dominoiva käytös perheessä johti 
vääriin vuorovaikutus- ja ongelmaratkaisumalleihin. (Flinck & Paavilainen 2009, 
200.) Omien vanhempien tavat purkaa auki ristiriidat ja erimielisyydet siirtyvät lapsen 
mukana tämän parisuhteisiin ja vaikuttavat niihin. Esimerkiksi aikuisen jatkuva hen-
kinen tai fyysinen väkivalta vaikuttavat lapsen turvallisuuteen tuhoamalla sen. Aikui-
sena lapsi on saattanut korvata tämän turvattomuuden pelolla ja varautuneisuudella. 
(Jolkkonen & Varjonen 2002, 22–23.)  
Käsittelemättömät pettymykset 
Edellisissä parisuhteissaan petetyksi tulleet miehet kantoi tunteitaan mukana. Naiset 
olivat miehien mielestä pettureita ja he pelkäsivät naisten hylkäävän ja nöyryyttävän 
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heitä. Naisten uskottomuus teki miehet epäluuloisiksi ja mustasukkaisiksi, mikä johti 
kontrolloivaan käytökseen. Miehet pitivät naisia hallitsevina ja alistavina ja reagoivat 
tähän edellisten pettymystensä pohjalta. (Flinck & Paavilainen 2009, 200.) 
Tunnekuohuissa reagoiminen 
Kontrollointi ja toisen tunteiden tukahduttaminen johtivat ristiriitoihin perheen sisällä. 
Tunteiden purkaus tapahtui tilanteeseen sopimattomalla aggressiolla. Pieninkin ärsyke 
ja toisen todellisten tunteiden epäselvyys laukaisivat väkivallan. Naisten vähättelevä 
sävy miehiä kohtaan ja heidän tunteiden tukahduttaminen purkautuivat lopulta väki-
valtana. (Flinck & Paavilainen 2009, 200.) Partanen (2005) nostaa esille myös, että 
useimpien miesten puheissa väkivaltaisen käyttäytymisen syyksi riitti se, että nainen 
oli toimillaan saanut miehen ärsyyntymään (Partanen 2005, 52). 
Yhteenkuuluvuuden särkyminen 
Riidat muuttuivat syyttelevimmiksi ja loukkaaviksi. Yhteenkuuluvuuden tunne ja tun-
nesuhde rikkoutuivat ja seksielämää ei enää ollut. Puolisot siirtyivät ulkopuolisiin suh-
teisiin, mutta miehille se myös merkitsi vastuuttomuutta ja vähättelyä. Miehet alkoivat 
kontrolloida naisia väkivaltaisesti. Miehet kokivat naisten vieneen heiltä heidän mie-
huutensa. (Flinck & Paavilainen 2009, 202.) 
Auttajien tuomitsevat asenteet 
Miehet kokivat auttajien väheksyneen heitä ja jättäneen heidän oman onnensa nojaan. 
Auttajat eivät olleet kuunnelleet heitä juuri ollenkaan. Miehet kokivat tulleensa syyl-
listetyiksi ja tuomituiksi. Miehet pitivät auttamisjärjestelmää miesvihaisena ja kokivat 
naisauttajien asenteellisten johtopäätösten vaikeuttaneen heidän avunsaantiaan. Avun 
viivästyminen saattoi johtaa hallitsemattomaan käyttäytymiseen, mikä johtui järjes-
telmän väheksyvyydestä. (Flinck & Paavilainen 2009, 203.) 
Alkoholi ja väkivalta 
Miesten kokemassa väkivallassa alkoholin osuus riippui siitä kuinka tuttu väkivallan 
tekijä miehelle oli. Mitä tuntemattomampi tekijä, sitä suuremmalla todennäköisyydellä 
alkoholilla oli vaikutusta asiaan. Tuntemattoman tekemässä väkivallassa toinen osa-
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puolista oli päihtyneenä 84 prosentissa tapauksista. Parisuhteessa alkoholin läsnäolo ei 
ole aivan niin yleistä, sillä puolison kanssa vietetään enemmän aikaa, jolloin väkival-
lalle on enemmän mahdollisuuksia ilman päihteitäkin. Päihteet kuuluvat useammin 
osaksi miesten kuin naisten kokemaa väkivaltaa. Poikkeuksena kuitenkin parisuhde-
väkivalta, jossa naisten kokemassa väkivallassa 61 prosentissa tapauksista ainakin toi-
nen osapuoli oli päihtynyt. (Heiskanen & Ruuskanen 2010, 48.) 
3.2 Miesten kokema perheväkivalta ilmiönä 
Flinck (2006) kirjoittaa työssään Harwellin ym. (2003) tekemästä tutkimuksesta, jossa 
kerrotaan, että miesten kokemasta perheväkivallasta on niukalti tutkimuksia. Ameri-
kan intiaanien keskuudessa tehdyssä tutkimuksessa miehet kertovat kokevansa suh-
teissaan lähes yhtä paljon henkistä väkivaltaa kuin naiset. (Flinck 2006, 21.) 
Flinck (2006) tuo esille Simonetin (2000) tekemästä työstä, että suhteissa väkivaltai-
sesti käyttäytyviä naisia ja miehiä on pyritty luokittelemaan erilaisten tekijöiden mu-
kaan. On kuitenkin todettu, että väkivaltaiset miehet ja naiset ovat hyvin heterogeeni-
siä ryhmiä. (Flinck 2006, 21.) Flinck (2006) kirjoittaa työssään Buschin ja Rosenber-
gin (2004) tekemästä tutkimuksesta, että väkivaltaisesti käyttäytyviä naisia on tutkittu 
hyvin vähän. Lähinnä tutkimuksia löytyy vain väkivaltarikoksia tehneistä naisista. 
Suhteissa väkivaltaisesti käyttäytyvillä naisilla on todettu olevan traumaattisia koke-
muksia lapsuudessa ja aikuisuudessa. Heidän sosiaaliset taidot ovat puutteellisia ja 
usein heillä on myös persoonallisuushäiriöitä tai aikaisempia rikoksia. (Flinck 2006, 
21.) 
Suomalainen perheväkivalta kohdistuu naisuhrien lisäksi myös miehiin ja lapsiin. 
Myös naiset käyttävät perheissä väkivaltaa. Heidän käyttämänsä väkivalta kohdistuu 
erityisesti lapsiin, mutta myös puolisoihin. Miesten kokema parisuhdeväkivalta ei joi-
takin poikkeuksia lukuun ottamatta ole juurikaan saanut huomiota suomalaisessa tut-
kimuksessa. Suomesta myös toistaiseksi puuttuu parisuhdeväkivaltaa kartoittava kyse-
lytutkimus, jossa vastaajina olisi sekä miehiä että naisia. Vuonna 2009 poliisin tietoon 
tulleista perheen sisällä tapahtuneista, yli 15-vuotiaaseen kohdistuneista lievistä ja pe-
rusmuotoisista pahoinpitelyistä 81 prosenttia kohdistui naisiin ja 19 prosenttia mie-
hiin. Vuonna 2009 poliisille tulleista perheen sisällä tapahtuneista, yli 15-vuotiaaseen 
kohdistuneista törkeistä pahoinpitelyistä ja henkirikosten yrityksistä 45 prosenttia 
kohdistui naisiin ja 55 prosenttia miehiin. Vuonna 2009 tehdyn Kansallisen uhritutki-
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muksen mukaan perheväkivallan uhreista noin 30 prosenttia oli miehiä ja 70 prosent-
tia naisia. (Puhu - Älä lyö! 11.) 
Mieskumppani on surmannut puolisonsa 18 prosentissa suomalaisista henkirikosta-
pahtumista. Neljä prosenttia henkirikoksista on naisen puolisoonsa kohdistamia, kuusi 
prosenttia vanhemman lapseensa kohdistamia ja kuusi prosenttia muiden perheen-
jäsenten välisiä. Suomalaisista henkirikoksista vuosittain kolmanneksen muodostavat 
perhe- ja parisuhdeväkivalta rikokset.  (Puhu - Älä lyö! 11.) Henkirikollisuuden seu-
rantajärjestelmän mukaan vuosina 2003–2007 nykyisen tai entisen puolison surmaa-
maksi joutui 24 miestä. Kaikkiaan 83 % tapauksista molemmat osapuolet olivat huma-
lassa ja 88 % tekijä oli humalassa. Tekijöistä noin puolet oli myös päihteiden väärin-
käyttäjiä. (Salmi ym. 2009, 3.) 
Viime vuosina kansainvälinen tieto miehiin kohdistuvasta parisuhde- ja perheväkival-
lasta on lisääntynyt. Tutkimustiedon perusteella tiedetään, että puolisoiden miehiin 
kohdistama väkivalta on lisääntynyt merkittävissä määrin.  Tutkimustiedon perusteella 
on alettu kehittää perheväkivallan ehkäisymuotoja, joissa väkivaltaa tarkastellaan per-
hetason ilmiönä siten, että tekijänä voi olla niin nainen kuin mieskin. Perhekeskeisessä 
mallissa kiinnitetään huomiota myös lapsen asemaan niin vanhempien väkivallan nä-
kijänä kuin sen uhrinakin. (Puhu - Älä lyö! 11.) 
Huomiota on alettu aiempaa enemmän kiinnittää myös naisten tekemään lähisuhdevä-
kivaltaan. Suomessa Ensi- ja turvakotien liitto julkaisi vuonna 2009 raportin, joka tar-
kasteli naisten lähisuhteissa käyttämää väkivaltaa ja osoitti, että ilmiö on huonosti 
tunnistettua. (Puhu - Älä lyö! 11.) 
Vuosina 2003–2006 Ensi- ja turvakotien liiton Miesten kriisikeskuksessa oli noin 40 
miestä, jotka ilmoittivat pääsyykseen kriisikeskukseen hakeutumiselle naisten teke-
män väkivallan. Lisäksi monet muutkin miehet kertoivat naisten tekemästä väkivallas-
ta, vaikka se ei heidän pääsyy kriisikeskukseen saapumiselle ollutkaan. (Ensi- ja tur-
vakotien liitto.) Fyysisen väkivallan 22 kokijasta ei yksikään tehnyt rikosilmoitusta. 
(Helin-Tuominen 2006, 14). 
R. P. Dobash ja R. E. Dobash toteavat tutkimuksessaan naisten parisuhteessa tekemäs-
tä väkivallasta miehiä kohtaa sen olevan yleistä, mutta harvinaista suhteessa miesten 
naisia kohtaan tekemään väkivaltaan. Tutkimuksesta käy ilmi, että yleisimmin (20–30 
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%) naiset heittävät jotain miestä päin, läpsivät tai lyövät tätä. Kohtalaisen usein (15–
18 %) naiset raapivat, potkivat tai käyttävät jotain esinettä aseenaan. Yleisimpiä näky-
viä merkkejä väkivallasta miehillä oli raapimisjäljet kasvoilla, mustelmat ja viillot 
vartalossa. Yli puolet vastanneista miehistä ei pitänyt naisten tekemää väkivaltaa va-
kavana, vaikka se väkivallaksi luettiinkin. (Dobash & Dobash 2004, 336–338.)  
3.2.1 Miesten väkivallansieto 
Miesten halu ymmärtää naista on syy heidän väkivallan sietämiselleen. He saattavat 
olla uhreina vuosia, koska eivät halua erota. Miehet valavat itseensä uskoa paremman 
tulevaisuuden toivossa pienten merkkien perusteella: ”No nyt taas menee ihan hyvin”, 
”kyllä se näköjään tästä”. Parisuhteessaan väkivaltaa kokeneilla miehillä on havaitta-
vissa masennusta, ahdistusta, univaikeuksia ja päätöksentekokyvyttömyyttä. (Helin-
Tuominen 2006, 14).  Miehet myös perustelevat naisten tekemää väkivaltaa monilla 
tekijöillä: viimeaikoina hänellä on ollut rankkaa, hän on masentunut tai käy terapiassa, 
hänellä on ollut hankala lapsuus tai hänellä on kuukautiset. Miehet pyrkivät mukau-
tumaan naisen väkivaltaan niin paljon, että hakevat omassa terapiassaankin keinoja 
selviytyä tilanteesta, jossa nainen hallitsee parisuhdetta väkivallalla. (Ensi- ja turvako-
tien liitto.) Turvakotiin hakeutuessaan, miehet eivät niinkään ole huolissaan itsestään, 
vaan lapsistaan (Mäihäniemi 2005, 33).  
Miehet eivät miellä naisen tekemää väkivaltaa kovin uhkaavaksi, ja he selviävätkin ti-
lanteista usein vain pitämällä naista kädestä kiinni tai painamalla hänet lattiaan. Erääs-
sä yksittäisessä esimerkissä mies koki olevansa turvassa hereillä ollessaan, mutta pel-
käsi joutuvansa väkivallan uhriksi nukkuessaan. Tämä sitten johti uusiin nukkumisjär-
jestelyihin, jossa mies muun muassa nukkui lukitussa huoneessa. (Ensi- ja turvakotien 
liitto.)  
3.2.2 Rikosilmoitus 
Poliisi tarvitsee aina rikosilmoituksen, jotta se voi aloittaa asian esitutkinnan. Ri-
kosilmoituksesta tulee tulla ilmi tarkka kuvaus siitä mitä on tapahtunut, tarkka tapah-
tuma-aika ja paikka, tekijän nimi jos se tiedossa, tekijän tuntomerkit, minne ja miten 
tekijä pakeni, millä tekijä liikkui ja tekijän vaarallisuus. Asianomistajarikoksia poliisi 
ei tutki, ellei asianomistaja vaadi tekijälle rangaistusta. Seksuaalirikosten tai perhevä-
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kivaltarikosten uhrit voivat saada tuomioistuimen määräämän oikeudenkäyntiavusta-
jan tai tukihenkilön avukseen. (Poliisi.) 
Miehet jättävät usein rikosilmoituksen tekemättä naisten tekemästä väkivallasta. Mie-
het eivät halua hankaloittaa naisen oikeudellista asemaa parisuhdekriiseissä. He eivät 
myöskään kerro naisen väkivallasta sosiaalityöntekijöille, jottei naisen asema huolta-
juusjärjestelyissä heikkene. Osa ei kuitenkaan jaksa naisen väkivaltaa loputtomiin, ja 
he lyövät lopulta takaisin. He kokevat antaneensa ”samalla mitalla”. Usein he lyövät 
liian kovaa takaisin ja kokevatkin oman harkintakykynsä pettäneen. Yleisesti tuntuu 
olevan ilmiönä, että naiset tekevät heti miehen lyönnin jälkeen rikosilmoituksen ja vä-
kivalta parisuhteessa nousee puheenaiheeksi vasta miehen ylilyönnin jälkeen. (Ensi- ja 
turvakotien liitto.) Suurin osa rikosilmoituksista, jotka koskevat lievää perheväkival-
taa, oli naisten tekemiä. Kuitenkin rikosilmoitukset koskien törkeitä pahoinpitelyitä ja 
henkirikosyrityksiä jakautuvat huomattavasti tasaisemmin naisten ja miesten kohdalla. 
On mahdollista, että miehet eivät joko ilmoita lievästä perheväkivallasta poliisille tai 
sitten he vain kokevat lievää perheväkivaltaa huomattavasti vähemmän. (Salmi ym. 
2009, 9.) 
Miehet myös vähättelevät naisten väkivaltaa ja naureskelevat sille. Miehet eivät siedä 
häpeää siitä, että ”on ottanut turpaan naiselta”. Tällöin juuri vähättely ja naureskelut 
toimivat suojamekanismeina miehelle. Tämä toimintatapa johtaa juurensa syvemmältä 
kulttuuristamme, jossa viranomaiset ja poliisitkin saattavat olla jopa huvittuneita siitä, 
että nainen on lyönyt miestä. Näyttää jopa siltä, että niin koko meidän sosiaalityönjär-
jestelmä kuin viranomaistahotkin pyrkivät pitämään yllä tilannetta, jossa naista ei 
nähdä väkivaltaisena. On helpompaa painaa villaisella miehen uhrikokemus, kuin vie-
dä suurta häpeää aiheuttavaa asiaa eteenpäin. (Ensi- ja turvakotien liitto.) 
4 SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS 
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tieteellinen tutkimusmenetelmä, jonka tarkoi-
tuksena on koota jo olemassa olevaa tietoa tietystä aiheesta. Kokoamalla jo olemassa 
olevia tutkimuksia saadaan selville, kuinka paljon tutkimustietoa on jo olemassa ja 
millaista se on. (Johansson 2007, 3.) Systemaattinen kirjallisuuskatsaus perustuu tar-
koin määriteltyihin vaiheisiin ja niiden noudattamiseen. Työn tulee edetä suunnittelus-
ta raportointiin ja vaiheita voi olla seitsemästä yhdeksään tai sitten ne voidaan jakaa 
karkeasti kolmeen osioon. (Johansson 2007, 5.) Systemaattisessa kirjallisuuskatsauk-
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sessa tutkija käy lävitse suuren määrän tutkimuksia tiiviissä muodossa. Kun tutkimuk-
sia on paljon, on tutkijan helpompi perustella miksi hänen työnsä on luotettava.  (Sal-
minen 2011, 9.) 
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tehokas tapa testata hypoteeseja, esitellä tulok-
sia tiiviissä muodossa ja arvioida niiden johdonmukaisuutta. Systemaattinen kirjalli-
suuskatsaus voi tuoda esille aikaisemmin tehtyjen tutkimusten puutteet ja uusia tutki-
muskohteita voi aueta. (Salminen 2011, 9.) 
4.1 Tutkimussuunnitelman muodostaminen 
Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen ensimmäinen vaihe on katsauksen suunnittele-
minen. Suunniteluun kuuluu aiheesta aiemmin tehdyn materiaalin tarkastelu, katsauk-
sen tarpeen määrittely ja tutkimussuunnitelman laatiminen. Tutkimuskysymysten laa-
timinen, katsauksentekomenetelmän valitseminen, sisäänotto- ja poissulkukriteerien 
laatiminen ja olemassa olevien tutkimusten laadun arviointi kuuluvat tutkimussuunni-
telman laatimiseen. (Johansson 2007, 6.) Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen tärkein 
vaihe on tutkimussuunnitelman laatiminen, sillä se lopulta ohjaa koko työn etenemis-
tä. Työmenetelmien raportointi on ensiarvoisen tärkeää tehdessä systemaattista kirjal-
lisuuskatsausta. (Kääriäinen ym. 2006, 39.) 
4.2 Tutkimuskysymykset 
Tutkimussuunnitelmasta ilmenee tutkimuskysymykset, joita voi olla yhdestä kolmeen 
ja niiden tulee olla mahdollisimman selkeät sekä tarkat (Johansson 2007, 6). Tutki-
muskysymyksillä määriteltiin koko työn tavoite, eli ne määrittivät sen mihin kyseisel-
lä työllä pyrittiin antamaan vastaukset. Jos tutkimuskysymyksiä tarkennetaan työn ai-
kana, joudutaan tekemään koko prosessi uudelleen. (Ks. Kääriäinen ym. 2006, 39–40.) 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia aiemmin tutkitun tiedon pohjalta miehiin kohdis-
tuvaa väkivaltaa kahdesta näkökulmasta: mies perheväkivallan tekijänä ja mies väki-
vallan kokijana. Tutkimuskysymykset on luotu siten, että niillä vastattaisiin mahdolli-
simman kattavasti tutkimukseni otsikon aiheeseen. Tutkimuskysymykseni rakentuivat 
alkuteoriani pohjalta siten, että pohdin mitkä tekijät ovat jääneet avonaisiksi ja tarvit-
sevat lisätarkastelua.  Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 
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1. Mitä ovat miesten tekemän perheväkivallan syyt ja seuraukset? 
2. Mitä ovat miesten kokeman perheväkivallan syyt ja seuraukset? 
4.3 Aineiston haku 
Katsauksentekomenetelmät valittiin tutkimuskysymysten laatimisen jälkeen. Katsauk-
sentekomenetelmiin kuuluvat muun muassa hakutermien ja käytettävien tietokantojen 
valitseminen. (Ks. Johansson 2007, 6.) Jotta tiedonhaku olisi ollut mahdollisimman 
kattava, haettiin tietoa niin manuaalisesti kuin systemaattisesti eri tietokannoista. Eri 
hakusanoja ja -termejä käyttämällä saatiin jokaiseen tutkimuskysymykseen mahdolli-
simman kattava hakutulos. Jos mahdollista, niin systemaattisessa kirjallisuuskatsauk-
sessa tulisi pyrkiä löytäämään myös julkaisemattomia materiaaleja. (Kääriäinen ym. 
2006, 40.) 
Opinnäytetyössäni varteenotettavia tietokantoja olivat Cinahl (Ebsco), Linda, Medic, 
PubMed (Medline), ProQuest Central, Arto, Cochrane Library ja Terveysportti. Au-
kaisen tässä vain kansainväliset tietokannat. Cinahl (Ebsco) on hoitotieteen, hoitotyön 
ja fysioterapian kansainvälinen viite- ja tiivistelmätietokanta, jossa on myös tervey-
denhuollon hallintoa ja koulutusta käsittelevää materiaalia. Tietokantaa päivittää 12 
kertaa vuodessa Cinahl Information Systemsin (USA). Pääasiallinen sisältö on aika-
kauslehtiartikkeleita, mutta se sisältää myös runsaasti muita julkaisuja. Medic tieto-
kanta sisältää viitteitä suomalaisesta lääke-, hammas- ja hoitotieteellisestä kirjallisuu-
desta ja sitä on vuodesta 1978 alkaen ylläpitänyt Terveystieteiden keskuskirjasto 
Terkko. Tietokantaan lisätään vuosittain noin 4500 viitettä. PubMed (Medline) on tie-
tokanta, josta löytyy kattavasti tietoa vuodesta 1950 nykyhetkeen ja sitä ylläpitää Na-
tional Library of Medicine (USA). Sen käyttö on ilmaista kaikkialla maailmassa, mut-
ta vain osa linkeistä on ilmaisia. ProQuest Central on markkinoiden suurin kokoteks-
tejä julkaiseva tietokantaryhmittymä, joka tarjoaa tietoa useilta eri tieteenaloilta. 
Cochrane Library on Cochrane Collaboration – yhteistyön tuloksena syntynyt tieto-
kanta, joka päivittyy neljästi vuodessa. Keskeisenä osana on Complete Reviews –
katsaukset, jotka ovat täydellisiä katsauksia ja löytyvät kokotekstinä vain kyseisestä 
tietokannasta. Katsaukset arvioidaan tarkasti ennen kelpuuttamista tietokantaan. (Täh-
tinen 2007, 30–32.) 
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Valitsin Cinahl- , PubMed-, ProQuest Central-, Medic- ja Linda-tietokannat, koska ha-
lusin saada mahdollisimman kattavan tiedonhaun aiheeseeni, josta on muutenkin vä-
hänlaisesti tutkittua tietoa. Tietokantahakujen lisäksi tein samalla myös manuaalista 
hakua niin teoriassa käyttämästäni materiaalista kuin muualta netistäkin.  
Cinahl -tietokannan (Ebsco) haut on tehty seuraavasti: 
1. Hakutapana: Boolen lauseke 
2. Julkaisuajankohdat: Ensimmäinen kysymys 2011–2013 ja toinen kysymys 
2004–2012 
3. Kieli: Englanti 
4. Kokoteksti 
5. Kaikki tulokset 
Hakusanat on lyhennetty *- merkillä, paisti toisen tutkimuskysymyksen hakusana 
”men”. 
 
PubMed -tietokannan haut on tehty seuraavasti: 
1. Hakutapana: Boolen lauseke (kysymys yksi) ja Basic search (kysymys kaksi) 
2. Free full text available 
3. Julkaisuajankohdat: Kysymyksen yksi haku tuloksille ei määritelty ajankohtaa 
ja kysymyksen kaksi haku tuloksille määriteltiin ajankohdaksi viimeiset viisi 
vuotta. 
  
Pro Quest Central – tietokannan haut on tehty seuraavasti: 
1. Advanced search 
2. Subject area: Health & Medicine 
3. Full text 
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4. Julkaisuajankohdat: Kysymykselle yksi ei valittu julkaisuajankohtaa, mutta 
julkaisulle kaksi määriteltiin ajankohdat 1997 – 2012 
Molempien kysymysten hakusanat lyhennettiin *-merkillä.  
 
Medic -tietokannan haut on tehty seuraavasti: 
1. Tekijä, otsikko, asiasana ja tiivistelmä 
2. Hakusanoja yhdisti ”AND” 
3. Asiasanojen synonyymit käytössä 
4. Kielivalintana suomi 
5. Julkaisutyyppinä gradu, väitöskirja tai muu artikkeli 
Hakusanat lyhennettiin *-merkillä. 
 
Melinda -tietokannan haut on tehty seuraavasti: 
1. Valittiin tarkennettu haku 
2. Hakusanat peräkkäin 
3. Hakusanojen ei täytynyt olla peräkkäiset 
4. Kielinä sai olla kaikki 
5. Aikarajausta ei tehty 
6. Aineistoksi valittiin opinnäytteet (väitöskirjat, lisensiaatintyöt ja gradut) 
Hakusanat lyhennettiin ?-merkillä. 
Taulukossa 1 on kuvattu ensimmäisen tutkimuskysymyksen ”Mitä ovat miesten teke-
män perheväkivallan syyt ja seuraukset?” hakusanat. 
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Taulukko 1. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen hakusanat 
Hakusanat Tietokanta Tutkimuksia 
yhteensä 
domesti* AND violenc* AND men* 
(domesti* = title (TI), violenc* = title (TI), men* 
= select a field (optional)) 
Cinahl (Ebsco) 11 
perheväkival* AND mie* Medic 11 
domesti* violenc* AND men*  PubMed 75 
domesti* AND violen* AND made* OR done* 
AND men 
(domesti* = document title (TI), violen* = docu-
ment title (TI), made* OR done* = anywhere, 
men = document title (TI) 
ProQuest Central 16 
perheväkival? mie? 
(ei peräkkäiset sanat, opinnäytteet) 
Melinda 34 
 
 
Taulukossa 2 on kuvattu toisen tutkimuskysymyksen ”Mitä ovat miesten kokeman 
perheväkivallan syyt ja seuraukset?” hakusanat. 
Taulukko 2. Toisen tutkimuskysymyksen hakusanat 
Hakusanat Tietokanta Tutkimuksia 
yhteensä 
domesti* AND violen* AND agains* and men 
(domesti*= select a field (optional), violen*= 
select a field (optional), agains* = select a field 
(optional), men = select a field (optional)) 
Cinahl (Ebsco) 19 
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domestic violence against men PubMed 40 
domesti* AND violenc* AND against AND men 
AND reas* 
(domesti* = document title, violenc* = document 
title, against = anywhere, men = document title, 
reas* = anywhere) 
ProQuest Central 13 
perheväkival? mie?  
(ei peräkkäiset sanat, opinnäytteet) 
Melinda 34 
 
4.4 Sisäänotto- ja poissulkukriteerit 
Ne alkuperäistutkimukset, jotka valittiin osaksi systemaattista kirjallisuuskatsausta, 
kävivät läpi tarkan seulan. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit määrittelivät alkuperäistut-
kimusten edellytykset tai rajoitukset. Oli tärkeää valita täsmällisesti juuri ne tutkimuk-
set, jotka koskettavat tutkimuskysymyksiä. (Ks. Kääriäinen ym. 2006, 41.) Kriteerit 
voivat kohdentua tutkimusasetelmaan, kohdejoukkoon, interventioon tai tuloksiin. 
(Johansson 2007, 6). Sisäänottokriteereillä rajattiin alkuperäistutkimusten tutkimus-
menetelmiä, lähtökohtia, tutkimuskohdetta, laatutekijöitä ja tuloksia. Mahdollisimman 
luotettavan tuloksen saamiseksi kriteereiden toimivuus esitestattiin muutamalla alku-
peräistutkimuksella. (Ks. Stolt & Routasalo 2007, 59.) 
Tässä työssä käyttämäni sisäänotto- ja poissulkukriteerit: 
1. Hakusanojen tulee esiintyä otsikossa, mutta jos näin ei tapahdu, arvioidaan 
tekstin tiivistelmä tai sisältö jos tiivistelmää ei ole saatavilla. 
2. Aikarajaus eri tietokannoilla on välillä 1997–2013. 
3. Työhön hyväksytään vain suomen ja englanninkieliset tekstit. 
4. Kohderyhmänä teksteissä tulee olla miehet. 
5. Sama tutkimus sisällytetään vain kerran. 
6. Tutkimuksen sisällön tulee koskettaa tutkimuskysymysteni aihealueita. 
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7. Valittujen tekstien tulee olla väitöskirjoja, tieteellisiä alkuperäistutkimuksia tai 
tieteellisiä artikkeleita. 
8. Hakukoneilla haettujen alkuperäistutkimusten tulee olla vapaasti saatavilla 
verkossa 
4.5 Tutkimusten valinta 
Aloitin tiedonhakuprosessini tekemällä useita muutaman koehaun eri hakukoneilla 
23.9.2013 ja lopullisen hakuprosessin tein 24.9.2013. Tehtyäni lopullisen haun eri ha-
kukoneistoista tein ensimmäisen teosten karsinnan otsikoiden perusteella. Tämän jäl-
keen kävin jokaisen työn abstraktit ja tekstit läpi ja selvitin soveltuuko teksti työni läh-
teeksi. Jo otsikkovaiheessa jouduin hylkäämään suurimman osan teoksista, koska ne 
eivät täyttäneet työni sisäänottokriteereitä.Vaikka hain miehiin kohtuvasta väkivallasta 
teoksia, silti yli puolet sisälsi otsikossa naisiin kohdistuvan väkivallan aiheen. Valin-
nan jälkeen jouduin hylkäämään vielä yhden teoksen tarkasteluani sitä hieman tar-
kemmin. Pyrkimykseni oli löytää töitä vain koskien miesten tekemää ja kokemaa per-
heväkivaltaa.  
Medicistä en löytänyt yhtään pro gradu -tutkielmaa tai väitöskirjaa koskien työni ai-
hetta. Kaikki hakutuloksen tekstit olivat eri lehtien tieteellisiä artikkeleita ja suurin osa 
oli täysin ohi hakemani aiheen. Tästä syystä en sisältänyt yhtään tekstiä Medicin kaut-
ta työhöni. ProQuest Centralista löysin useita hyviä tieteellisiä artikkeleita molempiin 
tutkimuskysymyksiini. Kaikki sieltä saamani alkuperäistutkimukset olivat toteutettuja 
tutkimuksia, ei tiivistelmiä tai kirjallisuuskatsauksia. CINAHLista löysin myös muu-
tamia hyviä tieteellisiä artikkeleita lähteikseni. Osa oli samoja kuin ProQuest Centra-
lenin kautta, joten siksi jouduin myös hylkäämään monia teoksia. Löysin useita väi-
töskirjoja ja pro gradu -teoksia CINAHLin kautta, mutta niistä mikään ei ollut vapaas-
ti netin kautta luettavissa tai saatavilla, vaan ne olisi pitänyt tilata ulkomailta. Tästä 
syystä jouduin hylkäämään kaikki väitöskirjat ja pro gradu -teokset. PubMedin kautta 
sain myös hyvin hakutuloksia molempiin tutkimuskysymyksiin, mutta taas suurin osa 
teoksista oli täysin ohi aiheen jo otsikkonsa puolesta. Tästä syystä jouduin hylkää-
mään myös suurimman osan PubMedistä löytämistäni teoksista. Sisällytin vielä Me-
linda -tietokannan hakukoneekseni, jotta saisin lisää lähteitä tulosteni tueksi. Sainkin 
molempiin tutkimuskysymyksiini pari väitöskirjaa ja pro gradu -tutkielmaa lähteikse-
ni. 
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Taulukossa 3 on esitetty ensimmäisen tutkimuskysymyksen ”Mitä ovat miesten teke-
män perheväkivallan syyt ja seuraukset?” hakusanat sekä hyväksytyt ja hylätyt alku-
peräistutkimukset. 
Taulukko 3. Ensimmäisen tutkimuskysymyksen hakusanat sekä hyväksytyt ja hylätyt 
tutkimukset 
Hakusanat Tietokanta Hyväksytyt Hylätyt Tutkimuksia 
yhteensä 
domesti* AND violenc* AND 
men* 
Cinahl 
(Ebsco) 
2 9 11 
perheväkival* AND mie* Medic 0 11 11 
domesti* violenc* AND men* 
AND reas* 
PubMed 3 72 75 
domesti* AND violen* AND 
made* OR done* AND men 
 
ProQuest 
Central 
2 14 16 
perheväkival? mie? Melinda 2 31 34 
 
Taulukkoon 4 on koottu tähän työhön hyväksytyt, ensimmäisen tutkimuskysymyksen 
hakusanoilla löydetyt, alkuperäistutkimukset. Jokaisen tutkimuksen alapuolelle luotiin 
sarake kuvaamaan niiden laatua lisääviä ja heikentäviä tekijöitä. 
Taulukko 4. Opinnäytetyön ensimmäiseen tutkimuskysymykseen hyväksytyt alkupe-
räistutkimukset 
Tekijä(t), vuosi ja 
tutkimus 
Tutkimuksen tarkoi-
tus ja tavoite 
Tutkimusmenetel-
mä 
Tutkimusalue/otos 
Stanley, N., Gra-
ham-Kevan, N., 
Bortwick, R. 2012.  
Fathers and Domes-
tic Violence: Build-
ing Motivation for 
Tutkimus perustuu 
Koillis-Englannissa 
perustettuun vapaaeh-
toisohjelmaan perhe-
väkivallan tekijöille. 
Sen tarkoituksena on 
Tieteellinen artikkeli Taustatiedot nauhoi-
tettiin 32 mieheltä ja 
11 naiselta. Koke-
mukset ja näkemyk-
set osallistujista saa-
tiin 47 haastattelusta. 
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Change through 
Perpetrator Pro-
grammes. Child 
Abuse Review Vol. 
21: 264–274. 
tutkia kuinka miesten 
osallistuminen lasten 
sosiaalipalveluihin ja 
isän rooli muokkasivat 
motivaatiota aloittaa 
muutosprosessi. 
Päätavoite oli haasta-
tella osallistujia hei-
dän avainvaiheissa, 
mutta kun tilaisuudet 
muuttuivat ryhmäti-
lanteiksi, saatiin vain 
6 miestä haastateltua 
enemmän kuin kah-
desti. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
+ otos oli suuri 
+ tutkimus vastasi hyvin tutkimuskysymykseen 
- teoriatausta suppea 
 
Fenton, B., Rathus, 
J–H. 2009. Men’s 
Self-Reported De-
scriptions and Pre-
cipitants of Domes-
tic Violence Perpe-
tration as Reported 
in Intake Evalua-
tions. Journal of 
Family Violence 
(2010) 25:149–158. 
Tarkoituksena on tut-
kia kuvauksia perhevä-
kivaltatilanteista 24 
miehen haastatteluista 
ja tuoda esille väkival-
taan johtaneita syitä. 
Tieteellinen artikkeli 24 miestä oli rekry-
toitu tutkimukseen 
Long Islandin mie-
lenterveysklinikan 
avohoitopotilaista. 
Heistä 14 oli määrät-
ty hoitoon oikeuden 
kautta ja loput 10 
olivat joko itse tai 
jonkun muun toimes-
ta menneet hoitoon 
perheväkivallan ta-
kia. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi hyvin tutkimuskysymykseen 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymykseen 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
- otos oli suppea 
- teoriatausta suppea 
 
Klopfstein, U., 
Kamber, J., Zim-
merman, H. 2010. 
“On the way to light 
the dark”: a retro-
spective inquiry into 
the registered cases 
of domestic vio-
lence towards wom-
en over a six year 
period with a semi-
quantitative analysis 
of the correspond-
ing forensic docu-
Tutkimuksen päätar-
koituksena on koota 
perheväkivaltaa kuvaa-
vaa tietoa ja osoittaa 
kohtaako potilasasia-
kirjoihin kirjattu tieto 
oikeuslääketieteelliset 
vaatimukset. 
Retrospektiivinen 
tutkimus 
1.1.2000–31.12.2005 
40914 naista kirjattiin 
sisälle päivystykseen. 
Näistä 160 oli perhe-
väkivaltaa kohdan-
neita naisia ja heidät 
valittiin tutkimuk-
seen. Iältään he olivat 
15–68-vuotiaita. Tut-
kimuksessa tutkittiin 
heihin kohdistunutta 
perheväkivaltaa ja 
seurauksia. 
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mentation. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ otos oli suuri 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
- teoriatausta suppea 
 
Wallach, H–S, Sela, 
T. 2008. The Im-
portance of Male 
Batters’ Attribu-
tions in Under-
standing and Pre-
venting Domestic 
Violence. Journal of 
Family Violence 
(2008) 23:655–660. 
Tarkoituksena on tuoda 
esille perheväkivaltaa 
tehneiden miesten aja-
tuksia perheväkivallas-
ta, jotta voitaisiin luoda 
toimiva systeemi per-
heväkivallan estämi-
seksi ja vähentämisek-
si. 
Tieteellinen artikkeli  
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
- teoriatausta suppea 
- otosta ei kerrottu 
 
Kerr, D–C., Capaldi 
D–M,. 2011. Young 
men's intimate part-
ner violence and 
relation-ship func-
tioning: long-term 
outcomes associated 
with suicide attempt 
and aggression in 
adolescence. 
Pitkäaikaiset tutkimuk-
set osoittavat, että nuo-
ruusajan itsetuhoisuus 
aiheuttaa sopeutumat-
tomuutta myöhemmäl-
lä iällä. Aikaisempi 
tutkimus osoittaa 
myös, että itsetuhoi-
suudella ja aggressiivi-
suudella on yhteys. 
Itsetuhoinen nuoruus 
voi johtaa parisuhde-
väkivaltaan. 
Tutkimusartikkeli 153 miestä, jotka 
olivat 10–32-
vuotiaita, osallistui-
vat arviointiin sekä 
puolison omaavat 
18–25-vuotiaat mie-
het osallistuivat kol-
meen eri arviointiin. 
Monimetodinen jär-
jestelmä luotiin huol-
taja/perhe riskiteki-
jöille, nuoruusajan 
mielenterveyshistori-
alle ja nuoren ai-
kuisuusajan parisuh-
deongelmille. Muu-
tamia poikkeuksia 
lukuun ottamatta 
nuoruusajan itsetu-
hoisuus ennusti nega-
tiivisia parisuhde 
ongelmia. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
+ otos oli laaja 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
- teoriatausta suppea 
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Capaldi D–M., 
Shortt J–W., Kim 
H–K., Wilson J., 
Crosby L., Tucci S. 
2009. Official inci-
dents of domestic 
violence: types, 
injury, and associa-
tions with nonoffi-
cial couple aggres-
sion. 
Virallisia poliisiasiakir-
joja tutkittiin nuorten 
riskipariskuntien koh-
dalla tuomaan esille 
yhtäläisyys perheväki-
valta pidätysten ja puo-
lisoon kohdistuvan 
aggression välillä.  
Tieteellinen artikkeli 206 miestä oli rekry-
toitu tutkimukseen 
heidän ollessa 9–10-
vuotiaita ja heihin 
otettiin uudelleen 
yhteyttä kun he olivat 
17–18-vuotiaita. 
Noin 150–160 paria 
tutkittiin neljästi vuo-
sien 1991–2002 välil-
lä.  
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymysiin 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
+ otos oli laaja 
- teoriatausta suppea 
 
 
Flinck, A. 2006. 
Parisuhdeväkivalta 
naisen ja miehen 
kokemana. Väitös-
kirja. Tampereen 
Yliopis-topaino Oy.  
Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on kuvata nai-
sen ja miehen parisuh-
deväkivalta kokemuk-
sia sekä tuottaa koke-
muksia kuvaava ylei-
nen merkitysrakenne. 
Laadullinen tutkimus Aineisto kerättiin 
vuosien 2000–2004 
välillä ja se koostuu 
24 naisen ja 10 mie-
hen haastatteluista. 
Kaikilla osallistujilla 
on väkivaltakoke-
muksia. 16 naista ja 
10 miestä haastatel-
tiin kahdesti avoimen 
haastattelun mene-
telmällä ja kahdeksan 
naista haastateltiin 
vain kerran. Parisuh-
deväkivaltaan johta-
via tekijöitä kuvaavat 
seuraavat neljä pääsi-
sältöaluetta: mennei-
syyden mukana kul-
jettaminen, toiveisiin 
pettyminen, vieraan-
tuminen ja valtatais-
telu sekä kuormittu-
minen olosuhteista. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
+ teoriatausta laaja 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
- otos oli suppea 
 
Kapanen, K., 2001. 
Naiskuvat parisuh-
deväkivaltaan syyl-
Tutkimuksessa tarkas-
tellaan sitä, miten mie-
het puhuvat naisista ja 
Diskurssianalyysi Tutkimus koostuu 15 
ryhmäterapiaistun-
nosta, jotka oli suun-
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listyneiden miesten 
puheissa. Miten 
miehet puhuvat 
naisista ja naisiin 
kohdistamaan väki-
vallasta. Pro gradu- 
tut-kielma. 
naisiin kohdistamas-
taan väkivallasta. Tar-
koituksena on tuoda 
esille, että miesten 
käyttämällä kielellä on 
merkittävä rooli naisiin 
kohdistuvan väkivallan 
ylläpitämisessä ja hy-
väksymisessä. 
nattu parisuhteessa 
väkivaltaisesti käyt-
täytyneille miehille. 
Terapiaistunnot jär-
jestettiin keväällä 
2000 ja niihin osallis-
tui kolme miestä. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
+ teoriatausta laaja 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
- otos oli suppea 
 
Lidholm, T., 2008. 
Kaikki se kärsii?: 
parisuhdeväkivalta, 
kärsimys ja sen 
lievittäminen nais-
ten ja miesten nä-
kökulmasta. Väitös-
kirja. Åbo Akademi. 
Tutkimuksen tarkoi-
tuksena on saada hoito-
tieteen näkökulmasta 
parisuhdeväkivaltaa, 
kärsimystä ja sen lie-
vittämistä koskeva uusi 
ymmärrys ja luoda sen 
avulla parisuhdeväki-
vallan, kärsimyksen ja 
sen lievittämisen teo-
reettinen malli.  
Hermeneuttinen 
tutkimusmenetelmä. 
Aineisto koostuu 
kahden parisuhdevä-
kivaltaa kokeneen 
naisen ja kahden 
parisuhdeväkivaltaa 
tehneen miehen haas-
tatteluista sekä mate-
riaalista, joka hankit-
tiin naisia varten 
suunnitellun kysely-
lomakkeen avulla. 
Tutkimuksessa todet-
tiin parisuhdeväkival-
lan olevan molempi-
en puolisoiden ko-
kemaa kärsimystä. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
+ teoriatausta oli laaja 
- otos oli suppea 
 
 
Taulukossa 5 on esitetty toisen tutkimuskysymyksen ”Mitä ovat miesten kokeman 
perheväkivallan syyt ja seuraukset?” hakusanat sekä hyväksytyt ja hylätyt alkuperäis-
tutkimukset. 
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Taulukko 5. Toisen tutkimuskysymyksen hakusanat sekä hyväksytyt ja hylätyt tutki-
mukset 
Hakusanat Tietokanta Hyväksytyt Hylätyt Tutkimuksia 
yhteensä 
domesti* AND violen* AND 
agains* and men 
 
Cinahl 
(Ebsco) 
4 15 19 
domestic violence against men PubMed 1 39 40 
domesti* AND violenc* AND 
against AND men AND reas* 
 
ProQuest 
Central 
0 13 13 
perheväkival? mie?  Melinda 2 32 34 
 
Taulukkoon 6 on koottu tähän työhön hyväksytyt, toisen tutkimuskysymyksen ha-
kusanoilla löydetyt, alkuperäistutkimukset. Jokaisen tutkimuksen alapuolelle luotiin 
sarake kuvaamaan niiden laatua lisääviä ja heikentäviä tekijöitä.  
Taulukko 6. Opinnäytetyön toiseen tutkimuskysymykseen hyväksytyt alkuperäistut-
kimukset 
Tekijä(t), vuosi ja 
tutkimus 
Tutkimuksen tarkoitus ja 
tavoite 
Tutkimusmenetelmä Tutkimusalue/otos 
Flinck, A. 2006. 
Parisuhdeväkivalta 
naisen ja miehen 
kokemana. Väitös-
kirja. Tampereen 
Yliopis-topaino Oy.  
Tutkimuksen tarkoituk-
sena on kuvata naisen ja 
miehen parisuhdeväki-
valta kokemuksia sekä 
tuottaa kokemuksia ku-
vaava yleinen merkitys-
rakenne. 
Laadullinen tutki-
mus 
Aineisto kerättiin 
vuosien 2000–2004 
välillä ja se koostuu 
24 naisen ja 10 mie-
hen haastatteluista. 
Kaikilla osallistujilla 
on väkivaltakoke-
muksia. 16 naista ja 
10 miestä haastatel-
tiin kahdesti avoi-
men haastattelun 
menetelmällä ja 
kahdeksan naista 
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haastateltiin vain 
kerran. Parisuhdevä-
kivaltaan johtavia 
tekijöitä kuvaavat 
seuraavat neljä pää-
sisältöaluetta: men-
neisyyden mukana 
kuljettaminen, toi-
veisiin pettyminen, 
vieraantuminen ja 
valtataistelu sekä 
kuormittuminen 
olosuhteista. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
+ teoriatausta laaja 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
- otos oli suppea 
 
Hines, D–A., Brown, 
J., Dunning, E. 2007. 
Characteristics of 
Callers to the Do-
mestic Abuse Help-
line for Men. Journal 
of Family Violence 
(2007) 22:63–72. 
Tutkimuksen tarkoitus 
on tarkastella miehiä 
perheväkivallan kohtei-
na heidän soitettuaan 
perheväkivallan kokijoi-
den tukipuhelimeen. 
Tutkimusartikkeli Tutkimukseen saa-
tiin 190 tukipuheli-
meen soittanutta 
miestä. Yli 90 % 
soittaneista miehistä 
oli kokenut fyysistä 
väkivaltaa ja hyväk-
sikäyttöä, kuitenkin 
vain vähemmistö 
soittaneista pelkäsi 
puolisonsa väkival-
taa. Suurin osa mie-
histä kertoi olevansa 
turhautuneita viran-
omaisjärjestelmään.  
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
+ otos oli laaja 
- taustateoria oli suppea 
- tutkimusmenetelmä selitetty heikosti 
 
Busch. A–L., Ros-
enberg, M–S. 2004. 
Comparing Women 
and Men Arrested 
for Domestic Vio-
lence: A Preliminary 
Report. 
Tutkimuksen tarkoituk-
sena on vertailla perhe-
väkivallasta pidätettyjä 
miehiä ja naisia.  
Tutkimusartikkeli Miehiä ja naisia oli 
molempia 45 kappa-
letta. Heidän perhe-
väkivallan teko ai-
kansa olivat vuosien 
1996–1998 välillä. 
Tuloksista käy ilmi, 
että miehillä oli pal-
jon suuremmalla 
todennäköisyydellä 
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taustallaan rikosre-
kisteri tehdessään 
perheväkivaltaa kuin 
naisella.  Kuitenkin 
sekä naiset että mie-
het olivat yhtä to-
dennäköisesti käyt-
täneet vakavaa väki-
valtaa puolisoaan 
kohtaan ja olivat 
aiheuttaneet tälle 
vaurioita. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
+ tutkimus vastasi hyvin tutkimuskysymyksiin 
- otos oli suppea 
- alkuteoria oli suppea 
 
Mulle, H–J., Desma-
rais, S–L., Hamel, J–
M. 2009. Do Judicial 
Responses to Re-
straining Order Re-
quests Discriminate 
Against Male Vic-
tims of Domestic 
Violence? Journal of 
Family Violence 
(2009) 24:625–637. 
Tutkimuksen tarkoituk-
sena on selvittää ovatko 
oikeudessa määrättävät 
väliaikaiset lähestymis-
kiellot perheväkivaltati-
lanteissa sukupuo-
lisidonnaisia.  
Tutkimusartikkeli Tutkimukseen valit-
tiin sattumanvarai-
sesti 157 väliaikai-
sen lähestymiskiel-
lon määräystä.  Suu-
rin osa tapauksista 
sisälsi lievää väki-
valtaa puolisoa koh-
taan ja suurin osa 
miesten naisiin koh-
distamaa. Silti tapa-
uksissa ei ollut mi-
tään systemaattista 
eroavaisuutta väki-
vallasta sukupuoles-
ta riippumatta. Tuo-
marit määräsivät 13 
kertaa enemmän 
väliaikaisia lähesty-
miskieltoja tapauk-
sissa joissa mies oli 
väkivallan tekijöinä. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
+ tutkimus vastasi selkeästi tutkimuskysymyksiin 
+ otos oli laaja 
- teoriatausta suppea 
 
Barber, C–F. 2008. 
Domestic violence 
against men. Art & 
Science. Nursing 
Tutkimuksen tarkoitus 
tarkastella syitä sille 
miksi miehet eivät il-
moita perheväkivaltati-
Tutkimusartikkeli Miehet, jotka olivat 
kokeneet naisen 
tekemää perheväki-
valtaa, kokivat olon-
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Standard.  Vol 22, 
No 51, 35–39. 
 
lanteista. Esille tuodaan 
myös aukkoja avun an-
tamisessa miesuhreille.  
sa usein hyljeksi-
tyiksi. Koska naisten 
tekemä perheväki-
valta on ”tabu” yh-
teiskunnassamme, 
ovat miehet halutto-
mia ilmoittamaan 
tilanteista sillä he 
pelkäävät tulevansa 
hyljeksityiksi myös 
ammattilaisten osal-
ta. 
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimus vastasi hyvin tutkimuskysymyksiin 
- otosta ei kerrottu 
- teoriatausta oli suppea 
- tutkimusmenetelmä selitetty lyhyesti 
 
Testa, M., Kubiak, 
A., Quigley, B–M., 
Houston, R–J., Der-
rick, J–L., Levitt, A., 
Homish, G–G, 
Leonard, K–E. 2012. 
Husband and wife 
alcohol use as inde-
pendent or interac-
tive predictors of 
intimate partner 
violence. Journal off 
studies on alcohol 
and drugs 2012; 
73(2): 268–276. 
Tutkimuksen tarkoituk-
sena on tuoda esille 
naisten alkoholin käytön 
yhteyksiä perheväkival-
lan tekemiselle ja ver-
tailla miesten ja naisten 
alkoholin käytön yhte-
yksiä perheväkivallan 
tekemiselle.  
Tutkimusartikkeli Avioituja tai yhdessä 
asuvia pareja otettiin 
mukaan tutkimuk-
seen 280 kappaletta 
neljästä eri kategori-
asta: rankkaa 
episodimaista alko-
holin käyttöä mo-
lemmilla osapuolilla 
(n=79), vain mies 
käyttää (n=80), vain 
nainen käyttää 
(n=41) ja kumpikaan 
ei käytä (n=80). 
Tiedossa olevaa on, 
että miehien alkoho-
lin käyttö lisää riskiä 
väkivallalle, mutta 
tässä tutkimuksessa 
saatiin selville, että 
naisten kohdalla 
alkoholi ei lisää 
merkittävästi riskiä 
väkivallalle.  
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ tutkimuksen menetelmä ja vaiheet kuvattu selkeästi 
+ otos oli laaja 
+ tutkimus vastasi hyvin tutkimuskysymykseen 
- teoriatausta suppea 
 
Simmons, C–A., 
Lehmann, P., Colli-
Tutkimuksen tarkoituk-
sena on avata näkemyk-
Tutkimusartikkeli Tutkimukseen osal-
listui 77 naista per-
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er-Tenison, S. 2008. 
Men’s Use of Con-
trolling Behaviors: A 
Comparison of Re-
ports by Women in a 
Domestic Violence 
Shelter and Women 
in Domestic Vio-
lence Offender Pro-
gram. Journal of 
Family Violence 
(2008) 23:387–394. 
siä perheväkivallasta 
vertailemalla naisten 
kertomuksia miesten 
käyttämästä kontrollista 
heitä kohtaan. Nämä 
haastatellut naiset ovat 
sekä perheväkivallan 
tekijöiden ryhmässä että 
perheväkivallan kokijoi-
den ryhmässä. 
heväkivallan tekijöi-
den ryhmästä ja 77 
naista perheväkival-
lan kokijoiden ryh-
mästä. Tekijäryhmän 
naiset kertoivat ker-
tomuksissaan, että 
heidän miehet olivat 
jossain määrin käyt-
täneet kontrollointia 
ja väkivaltaa heitä 
kohtaan.  
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ otos oli laaja 
+ tutkimus vastasi hyvin tutkimuskysymyksiin 
- teoriatausta oli suppea 
- tutkimusmenetelmä selitetty lyhyesti 
 
Tapanainen, P. 2010. 
Köysi kaulassa. 
Miesten kokemuksia 
perheväkivallasta. 
Ylemmän AMK:n 
opinnäytetyö. Dia-
konia-
ammattikorkeakoulu. 
 
Tutkimuksen tarkoituk-
sena on kuvata miehiä 
perheväkivallan uhreina. 
Laadullinen tutki-
mus 
Tutkimukseen osal-
listui seitsemän 
miestä, joista viisi on 
irrottautunut väki-
valtaisesta suhteesta 
ja kaksi elää edel-
leen väkivaltaisessa 
suhteessa. Tutki-
muksen aihe on 
merkityksellinen 
sillä miesten koke-
maa parisuhdeväki-
valtaa on tutkittu 
suomessa hyvin 
vähän.  
Laatua lisäävät ja 
heikentävät tekijät 
+ teoriatausta oli laaja 
+ tutkimusmenetelmä selitetty selkeästi 
+ tutkimus vastasi hyvin tutkimuskysymyksiin 
- otos oli suppea 
 
 
4.6 Alkuperäistutkimusten laadun arviointi 
Alkuperäistutkimusten laadun arvioinnilla pyritään edistämään katsauksen luotetta-
vuutta, mutta myös luomaan suosituksia uusille jatkotutkimuksille, ohjaaman tulosten 
tulkintaa ja määrittämään vaikutusten voimakkuutta. Laadun arvioinnille päätetään 
myös minitaso, joka tutkimuksilta vaaditaan. Vaikka peruskriteerit laadulle on jo luotu 
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tutkimussuunnitelmassa, voidaan näitä vielä tarkentaa ennen tutkimusten lopullista va-
lintaa. Avuksi laadun arviointiin voi luoda oman tai käyttää jotain valmista tarkistus-
listaa. (Kontio & Johansson 2007, 101–102.) 
Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti 
mittaa työn omaa luotettavuutta ja ulkoinen validiteetti mittaa sitä, onko työ yleistettä-
vissä johonkin ryhmiin, ja jos on, niin mihin ryhmiin. Keinoja, joilla työn validiteettia 
voidaan parantaa, ovat muun muassa hyvä asettelu, hyvä teoria osuus, oikeat käsitteet 
ja otanta. (Metsämuuronen 2001, 41.) Reliabiliteetti tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, et-
tä mittatulokset ovat toistettavia eli ne eivät anna sattumanvaraisia tuloksia. Reliabili-
teetin mittaamiselle on useita eri tapoja. (Hirsjärvi, Remes & Saajavaara 2010, 231–
233.) 
Tässä tutkimuksessa jokaisen alkuperäistutkimuksen (taulukot 4 ja 6) luotettavuutta 
on arvioitu seuraavilla tavoilla: saadaanko sama tulos, jos samaa kohdetta tutkitaan 
kahdella eri kerralla; tutkimuksissa on kuvaukset paikoista, henkilöistä ja tapahtumis-
ta; tutkija on tehnyt selkeän selostuksen tutkimuksen toteuttamisesta; selvä ja totuu-
denmukainen kerronta aineiston tuottamisen olosuhteista; tutkijan itsearviointi, virhe-
tulkinnat, häiriötekijät ja käytetty aika ovat luettavissa sekä tulkinnat on perusteltu (ks. 
Kyngäs & Vanhanen 1999. 3–12). 
4.7 Aineiston analysointi ja tulosten esittäminen 
Lopullinen alkuperäistutkimusten määrä selvisi laadun arvioinnin ja valinnan jälkeen 
ja analysoitava aineisto koostui näistä valituista alkuperäistutkimuksista, joita oli yh-
teensä 17. Aineiston analysoinnilla ja tulosten esittämisellä oli tarkoitus vastata katta-
vasti tutkimuskysymyksiin. Analyysissä kiinnitettiin huomiota alkuperäistutkimusten 
sisällöllisiin kysymyksiin sekä niiden laatuun. Analyysitavan määrittivät tutkimusky-
symysten lisäksi alkuperäistutkimusten luonne, laatu, lukumäärä ja heterogeenisyys. 
Kuvailevaa synteesiä oli hyvä käyttää sekä lukumääräisesti pienten aineistojen että 
laadultaan eritasoisten alkuperäistutkimusten analyysissä. Kuvaileva synteesi kuvaa 
niin tulokset kuin ilmeiset yhtäläisyydet ja erot. (ks. Kääriäinen ym. 2006, 43.)  
Sisällön analyysillä analysoitiin tutkimuksia systemaattisesti ja objektiivisesti. Tavoit-
teena oli rakentaa sellaisia malleja, jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä tiiviissä muodos-
sa ja joiden avulla kyseinen ilmiö voidaan käsitteellistää. (ks. Kyngäs & Vanhanen 
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1999, 3.) Ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä analyysin tekemiseksi, vaan tietyt 
ohjeet ohjaavat työtä. Sisällön analyysissä edettiin induktiivisen sisällönanalyysin me-
netelmin. (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) 
Induktiivisessa sisällön analyysissä analyysiprosessi kuvattiin aineiston pelkistämise-
nä, ryhmittelynä ja abstrahointina. Pelkistämisessä aineistoista koodattiin ilmaisuja, 
jotka liittyivät tutkimuskysymyksiin. Ryhmittelyssä tutkija yhdisti pelkistetyistä ilmai-
suista yhteenkuuluvat asiat. Abstrahoinnissa luotiin yleiskuva tutkimuskohteesta 
yleiskäsitteiden avulla. Pelkistetyt ilmaisut saatiin kysymällä tutkimustehtävän mukai-
sia kysymyksiä. (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) 
Tässä tutkimuksessa tutkimukset analysoitiin keräämällä ensiksi alkuperäisteoksista 
alkuperäisilmaisut taulukkoon (liitteet 1 ja 2). Tämän jälkeen pohdin jokaisella alku-
peräisilmaisulle oman pelkistetyn ilmaisun. Kun olin luonut kaikille alkuperäisil-
maisuille omat termit, maalasin kaikki samaa tarkoittavat termit samalla värillä ja lii-
tin ne toiseen taulukkoon omaksi ryhmäkseen. Näille ryhmille pohdin sitten omat ala-
kategoriailmaisut. Alun perin tarkoitukseni oli ryhmitellä alakategoriat vielä ryhmiin 
ja luoda yläkategoriat, mutta pohdittuani asiaa hetken aikaa, totesin että en tarvitse 
yläkategorioita tässä tutkimuksessa. (ks. Kyngäs & Vanhanen 1999, 5–6.) 
5 TULOKSET 
Taulukoista 4 ja 6 selviävät alkuperäistutkimukset joista seuraavat tulokset on saatu 
molempiin tutkimuskysymyksiin. Taulukot 3 ja 5 kertovat hakukoneet ja hakusanat ja 
hyväksyttyjen alkuperäistutkimusten määrän molempiin tutkimuskysymyksiin. 
5.1 Miesten tekemän perheväkivallan syyt ja seuraukset 
Analyysivaiheen ensimmäinen osa oli alkuperäislähteiden pilkkominen alkuperäisil-
maisuihin, pelkistettyjen ilmaisujen luominen alkuperäisilmaisuille, pelkistettyjen il-
maisujen ryhmittely ja niille alakategoriatermin luominen. Alakategoriat olivat: riitely, 
rajoittaminen, mustasukkaisuus, päihteet, nuoruuden ”menettäminen”, puolison toi-
minta, omat oireet, puolison oireet, vanhemmuuden menetys ja viranomaistoiminta 
sekä avun hakeminen. Seuraavat otsakkeet ryhmittelin siten, että nuoruuden ”menet-
täminen on oma otsakkeensa, riitely ja rajoittaminen ovat otsakkeessa ”riitely ja toi-
minnan rajoittaminen”, mustasukkaisuus on oma otsakkeensa, päihteet on oma otsak-
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keensa, puolison toiminta on oma otsakkeensa ja otsakkeeseen ”seurauksia miesten 
tekemästä perheväkivallasta” kuuluvat omat oireet, puolison oireet, vanhemmuuden 
menetys ja viranomaistoiminta.  
Nuoruuden ”menettäminen” 
Nuoruuden pettymykset sekä huonot kokemukset ovat olleet raskas taakka miehille ja 
ne ovat seuranneet heitä aikuisuuteen asti ja olleet osasyyllisiä väkivallan tekoihin. 
Tämän asian nostavat esille Flinck (2006), Kerr ja Capaldi (2011) ja Lindholm (2008). 
Miehet ovat kokeneet, että heidän lapsuudenkodin autoritaarinen ja rakkaudeton ilma-
piiri vammauttivat heidän tunneilmaisua ja identiteettiä (Flinck 2006, 52; Lindholm 
2008, 110). Miehisen identiteetin kehittyminen jäi vajavaiseksi myös siitä syytä, että 
vanhemmat väheksyivät tai eivät vahvistaneet miehisiä ominaisuuksia vaan vahvisti-
vat heidän feminiinisiä piirteitä. Parisuhteessa ollessaan mies koki voimakastahtoisen 
naisen uhkaavana vallankäyttäjänä. (Flinck 2006, 52.) Vanhemman kuolema tai van-
hempien avioero riistivät lapsilta turvan ja huolenpidon, mutta samalla se merkitsi lap-
suuden lyhentymistä ja joutumista vastuunkantajaksi. Lapsuuden tunteet jäivät käsitte-
lemättä, koska lapsi joutui aikuistumaan liian aikaisin. Emotionaalisesti laiminlyödyt 
lapset odottivat aikuisina parisuhteen puolison täyttävän heidän tarve- ja tunnevajeen, 
mutta suhde ajautui epätasapainoiseksi ja he olivat tyytymättömiä. Miehelle kehittyi 
vääränlaiset vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisumallit vanhempien ristiriitaisen suh-
teen vuoksi sekä siksi, että äiti hallitsi perhettä ja isä oli tunnekylmä eikä antanut po-
jalleen mitään. (Flinck 2006, 53.) 
Kerr ja Capaldi (2011, 15–16) tuovat tutkimuksessaan esille, että nuoruudessaan itse-
murhaa yrittäneet nuoret miehet olivat todennäköisimmin tulevaisuudessa väkivaltai-
sia puolisoitaan kohtaan. Tutkimuksen nuorista, jotka olivat olleen itsetuhoisia, 58 % 
oli ollut väkivaltaisia puolisoaan kohtaan. Kyseisillä nuorilla oli myös ongelmia yh-
teistyökyvyn kanssa tulevaisuudessa. Itsetuhoinen nuoruus johti myös mustasukkai-
suuteen aikuisiällä ja mustasukkaisuus ilmeni aggressiona, vihana ja neuroottisuutena.  
Riitely ja toiminnan rajoittaminen 
Kapanen (2001), Fenton ja Rathus (2009), Flinck (2006) ja Wallach ja Stela (2008) 
toivat teksteissään esille riitelyn ja toiminnan rajoittamisen syinä miesten tekemälle 
perheväkivallalle. Naisen hyökkäävyys ja puheen ryöpyttäminen riitatilanteissa ajaa 
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miehen kulmaan ja lopulta mies ei näe muuta keinoa pois pääsemiseksi kuin väkival-
lan käyttämisen (Kapanen 2001, 24). Fenton ja Rathus (2009, 152) toteavat työssään, 
että paisuvat sanalliset riidat, joissa nainen oli hyökkäävämpänä osapuolena, ajoivat 
miehet väkivallan tekoihin. Myös riidat lapsista, kotieläimistä ja rahan käyttämisestä 
tai omimisesta johtivat miesten tekemään väkivaltaan.  
Mies ajautui tekemään väkivaltaa puolisoaan kohtaan, koska koki tämän rajoittavan 
hänen yksilön vapauttaan. Nainen päätti miehen puolesta, mikä on hänelle sopivaa ja 
oikeaa, eikä antanut paneutua henkilökohtaisiin kiinnostuksen kohteisiin. (Flinck 
2006, 71.) Mies rajoitti puolisonsa toimintaa estämällä tätä soittamasta jollekin toiselle 
ihmiselle, estämällä lähtemästä suhteesta ja estämällä puhumasta hänelle. Kaikki edel-
lä mainitut johtivat riitelyihin ja väkivallan tekoihin. (Fenton & Rathus 2009, 152.) 
Onneton avioliitto ja aviostressi voivat johtaa riitoihin, jotka sitten johtavat perhevä-
kivaltaan, varsinkin jos miehellä itsellään on kovin syyttelevä tyyli esittää asiansa. 
Riitoja aiheuttavat myös puolison itsekkäät ja tuomitsevat syytökset, kateus, hylkää-
misen tunne ja julkinen häpäiseminen. Edellä mainitut asiat nostattavat miehissä huo-
noja tunteita, jotka pahentuessaan voivat johtaa väkivaltaan. (Wallach & Stela 2008, 
3). 
Mustasukkaisuus 
Väkivallan uhka ja turvattomuuden tunne kasvoivat ulkopuolisten suhteiden takia. 
Naisen flirttailu ja uskottomuus hajottivat perhe-elämän ja mies reagoi naisen kaksois-
elämään väkivallalla. Mies koki naisen vähätelleen tätä ja loukanneen miehuutta. 
(Flick 2006, 58–59.) Väkivaltatilanteisiin parisuhteessa johti myös naisen tahallinen 
provosoiva käytös. Mies oli suhteen alkuvaiheessa kertonut puolisolleen olevansa 
mustasukkainen ihminen, mutta silti nainen vain miestään ärsyttääkseen flirttaili muil-
le miehille. (Kapanen 2001, 25.) Myös Fenton ja Rathus (2009) toivat tutkimukses-
saan esille riitojen mustasukkaisuudesta ja uskottomuudesta johtavan miesten teke-
mään väkivaltaan puolisoaan kohtaan (Fenton & Rathus 2009, 152). 
Päihteet 
Kapanen (2001), Flinck (2006), Fenton ja Rathus (2009) ja Wallach ja Stela (2008) 
nostivat töissään alkoholin yhdeksi miesten tekemän väkivallan syyksi. Fenton ja Rat-
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hus (2009, 152) toteavat työssään, että miesten alkoholin käyttö oli yksi yleisimmistä 
syistä miesten väkivallan teoille. Naiset kertoivat miestensä päihteiden käytön ja epä-
sosiaalisen käyttäytymisen aiheuttaneen pelkoa ja väkivallan uhkaa (Flinck 2006, 76). 
Riitatilanteissa alkoholi on toiminut katalysaattorina miehelle ja tämä sen voimalla 
jatkanut riitaa ja tehnyt väkivaltaa puolisoaan kohtaan (Kapanen 2001, 24). Miesten 
myönnettyään vastuunsa väkivallan teoista, ovat he silti kuitenkin syyttäneet muita ul-
koisia tekijöitä kuten alkoholia, päihteitä ja turhautumista (Wallach & Stela 2008, 3). 
Puolison toiminta 
Flinck (2006) toteaa työssään, että miehet kokivat puolisoidensa rajoittaneen heidän 
itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta sanktioiden uhalla. Miehen ärsytyskynnys laski 
jatkuvan reviirin rajoittamisen seurauksena. Puoliso teki myös kiusaa herättämällä 
epäluuloja, asiattomilla syytöksillä, uhkasi hylkäävänsä miehen, esitti erilaisia vaati-
muksia, epärehellisyydellä ja provosoimalla. (Flinck 2006, 71, 73.) Myös Fenton ja 
Rathus (2009, 152) nostivat esille puolison miehille aiheuttamat ylitsepääsemättömät 
tunteet kuten vihan, jännityksen parisuhteesta, negatiiviset tunteet ja häpeän (Fenton 
& Rathus 2009, 152). 
Kapasen (2001) työssä miehet kuvaavat naisen provosoivina ja tahallaan ärsyttävinä ja 
siten myös väkivaltaan osallisina. Tutkimuksen miehet kuvaavat naisia nalkuttajina, 
jotka eivät jätä miestä rauhaan vaikka pitäisi. Riitatilanteissa naiset eivät anna miehel-
le suun vuoroa vaan ajavat miehet nurkkaan ryöpyttämällä puhettaan. (Kapanen 2001, 
23–24.) Työstä nousee esille, että henkistä väkivaltaa käyttävä nainen ei ole täysin 
syytön fyysisen väkivallan puhkeamiselle (Kapanen 2001, 26.) Osa miehistä peruste-
lee omaa väkivaltaansa myös sillä, että puoliso on sitä tehnyt heitä kohtaan. (Kapanen 
2001, 27; Fenton & Rathus 2009, 152). Kapasen työstä nousee ilmi myös, että naisten 
verbaalinen ylivalta perheessä johtaa miehen käyttämään väkivaltaa tasa-arvon palaut-
tamiseksi. Esimerkiksi riitatilanteissa naiset käyttävät erilaisia uhkailun keinoja saa-
vuttaakseen valta-aseman ja vaativat samalla miehen tekemään valintoja omien kiin-
nostuksen kohteidensa väliltä eron uhalla. (Kapanen 2001, 45–47.) Miesten kertoman 
mukaan myös naisten kuukausittainen hormonikierto on osasyyllinen tilanteisiin (Ka-
panen 2001, 34). 
Seurauksia miesten tekemästä perheväkivallasta 
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Flinck (2006) tuo esille työssään, että mies koki väkivallan vaikutukset fyysisinä ja 
henkisinä oireina sekä henkisen suorituskyvyn laskuna. Oli pelko siitä, että jossain 
vaiheessa hän tekee väkivaltaa kodin ulkopuolellakin. (Flinck 2006, 70). Ahdistava 
henkinen piina nousi myös Lindholmin (2008) tekemässä työssä, jossa mies sanoi ko-
keneensa ensimmäisen väkivaltakerran jälkeen pelkoa, syyllisyyttä ja häpeää ja toisen 
väkivaltakerran jälkeen henkinen taakka oli ajanut hänet itsetuhon partaalle. Mies koki 
menettäneensä oman arvonsa. (Lindholm 2008, 105–106.) 
Naiset kokevat todennäköisimmin vakavammat fyysiset seuraukset väkivallan teoista 
(Kapanen 2008, 3). Klopfstein, Kamber ja Zimmerman (2010) nostivat tutkimukses-
saan esille seuraavia fyysisiä vammoja joita naisille aiheutuu: naarmut, mustelmat, 
luunmurtumat, erinäiset vauriot kasvoissa sekä ylä- ja alaraajavammat. Yleisimmin 
nämä vauriot aiheutuivat lyönneistä, potkuista ja tönäisyistä. Osalla tutkimuksen nai-
sista oli vakavia psyykkisiä vaurioita, ja he tarvitsivat välitöntä hoitoa. Suurin osa nai-
sista tarvitsi psykiatrisen konsultaation, mutta eivät joutuneet suoraan laitoshoitoon. 
(Klopfstein ym. 2010, 4.) Flinckin (2006) tutkimuksesta nousi esille, että naiset koki-
vat miehen kontrolloinnin, vaatimusten ja syytösten murentaneen heidän itsetuntonsa 
(Flinck 2006, 71). 
Flinckin (2006) ja Lindolmin (2008) töistä käy ilmi, että useimmiten miesten tekemä 
perheväkivalta ajaa parisuhteen eroon ja huoltajuus- sekä tapaamisriitoihin (Flinck 
2006, 69; Lindholm 2008, 105). Miehet kokivat naisten asettamat ehdot isyyden hyl-
käämisenä ja epärehelliset lausunnat viranomaisille tarkoittivat miehille isyyden ja 
vanhemmuuden menettämistä. Miehet ajautuivat eroon lapsistaan lähestymiskiellon 
seurauksena. Miehet kokivat menettäneensä arvostuksen isänä. (Flinck 2006, 69–70, 
81.) Stanleyn, Graham-Kevanin ja Brotwickin (2012) tutkimuksesta nousee esille 
miesten huoli heidän lapsistaan. Miehet pelkäävät, että heidän toiminnallaan on ollut 
haitallinen vaikutus heidän lapsiinsa ja antamaansa isäkuvaan. Kuitenkin he toivovat, 
että heidän osallistumisestaan väkivallantekijöiden ryhmään on apua suhteen udelleen 
rakentamiselle. (Stanley ym. 2012, 270.)  
Lindholmin (2008) tekemässä tutkimuksessa toinen miehistä oli hakenut ammattiapua 
väkivaltaiseen käytökseen sen uusiutumisen pelossa (Lindholm 2008, 104–105). 
Flinck (2006) tuo esille työssään, että miehet kokevat auttamisjärjestelmän hitaana ja 
asenteellisena. Miesten mielestä heidän hätäänsä ei kuultu ajoissa ja tämä viivästymi-
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nen johti hallinnan menettämiseen. Naisen tehdessä rikosilmoituksen miehet kokivat 
saaneensa osaksi vain leimaamista ja syyllistämistä ja tämä vaikeutti vapaaehtoisen 
avun hakemista. Kaikki tämä johti lopulta epäluottamukseen viranomaisia kohtaan ei-
vätkä he halunneet puhua kokemuksistaan, koska heitä pidettiin vain selittelevinä rois-
toina. (Flinck 2006, 61, 78–79.) 
5.2 Miesten kokeman perheväkivallan syyt ja seuraukset 
Analyysivaiheen ensimmäinen osa oli alkuperäislähteiden pilkkominen alkuperäisil-
maisuihin, pelkistettyjen ilmaisujen luominen alkuperäisilmaisuille, pelkistettyjen il-
maisujen ryhmittely ja niille alakategoriatermin luominen. Alakategoriat olivat: valta, 
itse ensin tekemä väkivalta, puolison menneisyys, puolison päihteiden käyttö, eristäy-
tyminen, identiteetin menettäminen, viranomaistoiminta, oireet ja perusteettomat syy-
tökset. Seuraavat otsakkeet ryhmittelin seuraavasti: valta on oma otsakkeensa, itse en-
sin tekemä väkivalta on otsakkeessa ”puoliso puolusti itseään”, puolison menneisyys 
ja puolison päihteiden käyttö ovat otsakkeessa ”puolison menneisyys ja päihteiden 
käyttö” ja otsakkeessa ”seurauksia miesten kokemasta perheväkivallasta” ovat eristäy-
tyminen, identiteetin menettäminen, viranomaistoiminta, oireet ja perusteettomat syy-
tökset. 
Valta 
Hines, Brown ja Dunning (2007) toivat työssään esille, että 95 % apupuhelimeen soit-
taneista miehistä sanoi puolisoiden tehneen henkistä väkivaltaa heitä vastaan väkival-
taa vallan saamiseksi parisuhteessa. Yleisimpiä henkisen väkivallan keinoja olivat uh-
kaukset itsetuhoisuudesta tai puolison tappamisesta, uhkaukset poliisille valheellisesti 
ilmiantamisesta, hylkäämisellä uhkaaminen, nimittely ja identiteetin murskaaminen. 
(Hines ym. 2007, 67.) Flinck (2006) havaitsi samansuuntaista käytöstä naisten kes-
kuudessa. Heidän sanavalmiutensa oli keino vaientaa mies ja he uhkasivat miestä 
myös rikosilmoituksilla, lähestymiskielloilla ja muilla rahallisilla vaatimuksilla. Yli-
vallan saamiseksi naiset käyttivät myös fyysistä raivoa ja heittelivät miestä esineillä. 
(Flinck 2006, 74–76.) Ihmissuhteiden kontrollointi ja mustasukkaisuus nousivat esille 
Tapanaisen (2010) tekemästä työstä. Miehet kokivat naisen tukahduttavan heidän 
normaalin kanssakäymisen ystävien ja tuttavien kanssa mustasukkaisuuden takia. 
Nainen halusi kontrolloida miehen tekemisiä. (Tapanainen 2010, 28.) Nainen pyrki 
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saattamaan miehen huonoon valoon muun yhteisön silmissä perusteettomilla väittä-
millä ja solvauksilla (Flinck 2006, 66). 
Puoliso puolusti itseään 
Flinck (2006, 88–89) toteaa tutkimuksessaan, että mies oli kokenut fyysistä väkival-
taa, koska oli sitä itse ensin tehnyt. Naiset sanoivat oikeuttaneensa oman fyysisen vä-
kivaltansa, koska se oli itsepuolustusta miehen aloittamaa väkivaltaa kohtaan. Nainen 
halusi varoittaa miestään etukäteen tulemasta tekemällä väkivaltaa. Hän tunsi olevansa 
lastensa ja omien oikeuksien puolestapuhuja. (Flinck 2006, 88–89.) Simmons, Leh-
mann ja Collier-Tenison (2008, 392) saivat samanlaisia tuloksia. Naiset, jotka olivat 
väkivallan tekijöiden ryhmässä, kertoivat tehneensä sitä vain siksi, että heidän puo-
lisonsa oli tehnyt heitä kohtaan väkivaltaa. (Simmons ym. 2008, 392.) Miehet olivat 
itse aloittaneet väkivallan tekemisen ja sen jälkeen itse sitä kokeneet (Busch & Rosen-
berg 2004, 55). 
Puolison menneisyys ja päihteiden käyttö 
Hinesin, Brownin ja Dunninging (2007) tekemässä työssä miehet perustelivat puo-
lisoidensa heihin kohdistamaa väkivaltaa erinäisin keinoin. Näitä olivat puolisoiden 
traumaattinen lapsuus, mielenterveysongelmat ja alkoholin käyttö. Miesten mukaan 
heidän puolisot olivat jossain vaiheessa elämäänsä uhanneet tehdä itsemurhan (91,7 
%) ja käyttivät alkoholia (52,1 %). (Hines ym. 2007, 68.) Busch ja Rosenberg (2004) 
havaitsivat tutkimuksessaan, että huolestuttavan useat perheväkivalasta pidätetyt nai-
set käyttivät huumeita. Siihen mennessä tehdyissä tutkimuksissa huumeiden käyttö oli 
liitetty vain miesten osaksi perheväkivaltaa. (Busch & Rosenberg 2004, 56.) Testa, 
Kubiak ja Leonard (2012) toivat esille, että molempien puolisoiden alkoholin käyttö 
nosti miehen riskiä kokea perheväkivaltaa (Testa ym. 2012, 2).  
Seurauksia miesten kokemasta väkivallasta 
Flinck (2006) toi työssään esille, että miehet kokivat naisten tekemän henkisen väki-
vallan ja mitätöinnin itsetunnon murenemisena ja häpeänä. Varsinkin aikaisempien 
merkityksellisten elämäntapahtumien halveksuminen oli miehistä musertavaa. (Flinck 
2006, 65–66, 70.) Tapanaisen (2010) työssä miehet kertovat menettäneensä kasvonsa 
naisten nolattuaan heidät julkisesti. Tästä työstä nousi myös esille, että miesten kiin-
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nostusten kohteiden ja harrastusten mitätöinti nujersi heidän itsetuntoaan. (Tapanainen 
2010, 24, 26.) Mustasukkaiset naiset olivat kieltäneet miestä tapaamasta ketään tutta-
viaan yksin. Lopulta he olivat huomanneet olevansa yksin väkivaltaisen vaimonsa 
kanssa. (Tapanainen 2010, 43.) 
Tapanaisen (2010) työssä miehet kuvailivat erinäisiä fyysisiä oireita, jotka johtuvat 
puolison tekemästä väkivallasta. Niitä olivat muun muassa voimattomuus, ahdistus, 
hengitysvaikeudet, tihentynyt pulssi ja masennus. Yksi tutkimuksen miehistä käytti 
alkoholia helpottaakseen pahaa oloaan. Tutkimuksesta nousi esille myös miesten huoli 
lapsista ja ympäristön asenteista. (Tapanainen 2010, 42–43.)  
Mullen, Desmaraisin ja Hamelin (2009) tutkimuksesta kävi ilmi, että miesten ano-
mukset puolison väliaikaisesta lähestymiskiellosta hylättiin huomattavasti useammin 
kuin naisten vastaavat anomukset. Syynä tälle oikeuden mukaan oli se, että miesten 
kokema väkivalta ei ole niin vakavaa kuin naisten kokema. (Mulle ym. 2009, 631–
632.) Hinesin ym. (2007) tutkimuksesta kävi ilmi, että naiset saivat useissa tapauksis-
sa valheellisin perustein oikeudelta yksinhuoltajuuden ja lähestymiskiellon miehelle, 
joka oli itse väkivallan uhri (Hines ym. 2007, 67). Barber (2008) toi esille tutkimuk-
sessaan, että kun miehet ilmoittivat viranomaisille kohtaamastaan perheväkivallasta, 
heitä kohtaan asetettiin syrjintää ja ennakkoluuloja. Miehet jättävät usein ilmoittamat-
ta puolison tekemästä väkivallasta ”miehisyyden” takia. (Barber 2008, 37.)  
6 POHDINTA 
6.1 Tulosten tarkastelu 
Tämä opinnäytetyö tarkastelee systemaattisen kirjallisuuskatsauksen menetelmin 
miesten kokemaa perheväkivaltaa tekijän ja kokijan näkökulmista. Tässä työssä tutki-
taan väkivallan syitä ja seurauksia molemmista näkökulmista.  
Suomessa on tehty lukuisia tutkimuksia naisiin kohdistuneesta perheväkivallasta, mut-
ta miehiin kohdistuvasta perheväkivallasta on tehty hyvin vähän varsinkin pro gradu 
ja väitöskirjatason tutkimuksia. Kansainvälisiä tutkimuksia sen sijaan löytyi ha-
kusanoillani useita kappaleita, mutta en niitä päässyt käyttämään, koska ne eivät olleet 
vapaasti saatavilla verkossa. Suomenkieliset alkuperäislähteeni ovat ylemmän ammat-
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tikorkeakoulun-, pro gradu- ja väitöskirjatasoisia. Muut lähteeni ovat kansainvälisiä 
tieteellisiä artikkeleita. 
Opinnäytetyön tulosten mukaan miesten tekemän perheväkivallan keskeisimpiä syitä 
ovat lapsuuden tapahtumat ja traumat, riitely, mustasukkaisuus, alkoholi ja puolison 
toiminta. Lapsuuden aikaisista tapahtumista liian aikainen ”aikuistuminen”, omien 
tunteiden käsittelemättä jättäminen ja vanhempien riidat ovat miesten mukaan vaikut-
taneet heidän käytökseen parisuhteissa. Myös puolison toiminta on miesten mielestä 
yksi eniten vaikuttavista tekijöistä. Nämä kaksi edellä mainittua johtavat riitoihin ja 
alkoholin käyttöön, joiden seurauksena mies tekee väkivaltaa puolisoaan kohtaan. 
Samansuuntaisia tuloksia saivat Wolfe ja Jaffe (1999) tutkimuksessaan, jossa he tuo-
vat esille, että lapsuudenajan traumat altistavat lapsen tulevaisuudessa väkivallan te-
kemiselle (Wolfe & Jaffe 1999, 127).  Myös Flinck ja Paavilainen (2009) toivat työs-
sään esille, että lapsuudenkodin huono ilmapiiri aiheutti vaurioita lapsen identiteettiin 
ja tämän oli salattava tunteensa, jolloin ne jäivät purkamatta. (Flinck & Paavilainen 
2009, 200.) Puolison toiminnasta samankaltaisia tuloksia esittivät Flinck & Paavilai-
nen (2009, 200). Heidän mukaansa puolison vähättelevä tyyli miestään kohtaan tämän 
tunteiden tukahduttaminen johti miehen tekemään väkivaltaan (Flinck & Paavilainen 
2009, 200).  
Opinnäytetyön tulosten mukaan yleisimpiä seurauksia miesten tekemälle väkivallalle 
ovat miesten omat fyysiset ja psyykkiset oireet, lievät ja vakavat fyysiset vammat puo-
lisolle, avioero, huoltajuuskiistat. Miesten oma pelko väkivallan uusiutumisesta aihe-
uttaa heille henkisen lamaantumisen ja saattaa ajaa miehen jopa itse tuhon partaalle. 
Useimmissa tapauksissa miehen puolisolle koituu fyysisiä vammoja niin kasvojen 
kuin yläruumiin alueille ja joissain tapauksissa puoliso joutuu sairaalasta suoraan psy-
kiatriseen hoitoon henkisten vaurioiden takia. Avioero ja huoltajuuskiistat ovat vaikei-
ta asioita miehille. He menettävät perheensä ja lapsensa ja lisäksi pelkäävät aiheutta-
neensa lapsilleen perumatonta haittaa. Viranomaisilta ja väkivallantekijöiden ryhmistä 
miehet toivoisivat olevan apua lastensa luottamuksen takaisin saamisessa.  Saman-
suuntaisia tuloksia toivat esille Heiskanen ja Ruuskanen (2010) tutkimuksessaan, jossa 
he toteavat miesten puolisoiden kokevan yli kaksi kertaa enemmän fyysisiä ja psyyk-
kisiä vaurioita väkivallan seurauksena kuin miehet (Heiskanen & Ruuskanen 2010, 
44–46). 
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Opinnäytetyön tuloksista nousi esille myös miesten kokemukset avun hakemisesta. 
Miehet kokevat auttamisjärjestelmän puolueellisena, syyllistävänä ja hitaana. Nämä 
seikat ovat myös syitä miksi miehet eivät halua hakea apua, koska he ovat menettäneet 
uskonsa järjestelmään. Flinck ja Paavilainen (2009) saivat tutkimuksessaan samankal-
taisia tuloksia auttamisjärjestelmästä. Miesten mielestä auttamisjärjestelmä oli miesvi-
hainen ja auttajien asenteelliset päätelmät heikensivät heidän avunsaantiaan. (Flinck & 
Paavilainen 2009, 203.) 
Opinnäytetyön tulosten mukaan miesten kokeman perheväkivallan yleisimpiä syitä 
ovat puolison tavoittelema ylivalta, mies oli itse aloittanut väkivallan kierteen sekä 
puolison menneisyys ja traumat. Miehet kokevat puolison voimakkaan henkisen väki-
vallan käytön raskaimpana. Henkisen väkivallan muotoja ovat muun muassa muiden 
edessä nolaaminen, perusteettomat syytökset ja sanallisesti uhkailu. Näillä keinoilla 
miehen itsetunto saatiin murentumaan. Usein miehet yrittävät perustella puolisoidensa 
väkivaltaista käyttäytymistä tämän menneisyyden tapahtumilla, mielenterveysongel-
milla ja alkoholin käytöllä. Esille nousi myös miesten oma väkivaltainen käyttäytymi-
nen, ja naiset usein perustelivatkin väkivaltaisuuttaan itsepuolustuksella ja lasten suo-
jelemisella. Samankaltaisia tuloksia puolison tavoittelemasta ylivallasta saivat Heis-
kanen ja Ruuskanen (2010) tutkimuksessaan, jossa he tuovat esille, että kolmannes 
miehistä kertoi kokeneensa parisuhteessa kumppanin kontrollia. Yleisintä on, että nai-
set ovat miehiään kohtaa erittäin mustasukkaisia ja näin kontrolloivat miestään. (Heis-
kanen & Ruuskanen 2010, 44–46.) Mäihäniemi (2005) sai samankaltaisia tuloksia tut-
kimuksessaan miesten tavasta perustella puolisonsa väkivaltaa. Mäihäniemi toi esille 
työssään, että miehet perustelivat naisten tekemää väkivaltaa monilla tekijöillä: viime-
aikaisilla tapahtumilla, masentuneisuudella, hankalalla lapsuudella tai kuukautisilla. 
(Mäihäniemi 2005, 33.) 
Opinnäytetyön tulosten mukaan miesten kokeman perheväkivallan seurauksia ovat it-
setunnon murentuminen, julkinen häpeä ja fyysiset oireet. Fyysisiä oireita ovat muun 
muassa hengenahdistus, ahdistus, tihentynyt pulssi ja voimattomuus. Fyysisiä oireita 
helpottaakseen osa miehistä alkoi käyttää alkoholia. Työstäni nousee esille myös avun 
hakemisen hankaluus. Miesten mielestä järjestelmä on, perheväkivaltatilanne näinkin 
päin aseteltuna, puolueellinen heitä vastaan. Oikeuden päätökset ovat naisten puolella, 
koska miesten kokema väkivalta ei tuomareiden puolesta ole niin vakavaa. Viran-
omaisten syrjintä miesuhreja kohtaan ei edistänyt miesten ilmoitus halukkuutta. Sa-
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mansuuntaisia tuloksia sai Ensi- ja turvakotienliitto tutkimuksessaan, jossa he toivat 
esille, että viranomaisten ja poliisien tavat reagoida miesten kokemaan väkivaltaan ei-
vät edesauttaneet miesten ilmoitushalukkuutta. He toivat esille myös, että järjestel-
mämme ei halua nähdä naista väkivaltaisena. (Ensi- ja turvakotien liitto.) 
Opinnäytetyön tulosten mukaan miesten kokemasta perheväkivallasta oli hankala löy-
tää vapaasti luettavaa tietoa. Erityisesti suomenkielisiä tekstejä on hyvin vähän. Tästä 
syystä kokonaiskuvan hahmottaminen oli vaikeaa. 
6.2 Luotettavuus ja eettisyyden arviointi 
Tieteellinen tutkimus tulee tehdä hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla, 
jotta se voi olla hyväksyttävä ja luotettava. Tutkijan tulee olla rehellinen työtä tehdes-
sään ja noudattaa yleistä huolellisuutta sekä tarkkuutta tehdessään työtä. Edellä mai-
nittuja tulee noudattaa myös tulosten tallentamisessa, esittämisessä ja arvioimisessa. 
Tutkimusta tehdessä tulee noudattaa myös eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutki-
mus- ja arviointikriteereitä sekä lisäksi tulokset tulee esittää avoimesti. Muiden tutki-
joiden työt tulee huomioida kunnioittavasti ja samalla antaen heidän töilleen niille 
kuuluvan arvon ja merkityksen. Tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukai-
sesti tulee toteuttaa myös tutkimuksen suunnittelu, toteutus ja raportointi. (Hyvä tie-
teellinen käytäntö.) 
Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa paljolti se, kuinka tarkasti tekijä on työssään 
käsitellyt systemaattisen kirjallisuuskatsauksen vaiheita (Salminen 2011, 8). Luotetta-
vuutta voidaan lisätä siten, että kaikki vaiheet kirjataan mahdollisimman tarkasti. Esi-
merkiksi sisällönanalyysin kategoriat tulee esittää aukottomasti tuloksissa. (Kyngäs & 
Vanhala 1999, 10–11.) Itse pyrin työtäni tehdessä tuomaan esille kaikki vaiheet mah-
dollisimman tarkasti. Sisällönanalyysin kategoriat toin taulukon muodossa työhöni ja 
kirjoitin niistä mahdollisimman tarkasti tekstin.  
Luotattavuuden lisäämiseksi tein pari koehakua ennen varsinaista alkuperäistutkimus-
ten hakua. Koehauilla varmistin parhaat mahdolliset hakusanat. Taulukoihin toin sel-
keästi esille kaikkien hakukoneiden hakutermit niiden yhdistelmät, hakutulosten mää-
rät sekä hyväksytyt ja hylätyt tutkimukset. Kansainvälisiä tutkimuksia pyrin käyttä-
mään paljon luotettavuuden lisäämiseksi ja jouduinkin niitä käyttämään, sillä suomen-
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kielisiä tutkimuksia on aiheesta kovin vähän. (ks. Kääriäinen & Lahtinen 2006, 40–
41.) 
Alkuperäistutkimusten luotettavuutta arvioivia tekijöitä on tuotu tässä opinnäytetyössä 
kappaleessa 4.6. Opinnäytetyön luotettavuutta lisääviä tekijöitä ovat: tarkasti kuvattu 
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen toteuttaminen, tutkimuskysymykset on määritel-
ty selkeästi vastaamaan työn otsikkoa, keskeiset käsitteet on tuotu esille, alkuperäis-
tutkimusten haku- ja valintaprosessi on kuvattu selkeästi taulukoissa ja tekstissä, ai-
neisto analysoitiin induktiivisesti ja tuotiin esille millä keinoin analyysirunko muodos-
tettiin. Opinnäytetyön luotettavuutta heikentäviä tekijöitä ovat: opinnäytetyö on tehty 
yksin, tutkimusaineistoa saatiin vähän ja verkosta hakukoneiden kautta haettuun ai-
neistoon hyväksyttiin vain koko tekstin sisältävät työt.  
6.3 Hyödynnettävyys ja johtopäätökset 
Tämä opinnäytetyö on tehty osana Ehkäise tapaturmat -hanketta ja KymiCarea. Eh-
käise tapaturmat -hankkeen tavoitteena on tuottaa käytännönläheistä tietoa päättäjille 
ja paikallisille toimijoille tehokkaista tapaturmien ehkäisymenetelmistä ja siten edistää 
tapaturmien ehkäisytyötä alueella. KymiCaren opinnäytetyöt ovat osa työelämän ke-
hittämishanketta, jolloin niiden tavoitteena on palvella niin oppilaita kuin työelämää. 
Tätä työtä voitaisiin varmasti hyödyntää mietittäessä uusia tutkimuskohteita, jotka tar-
vitsevat lisäselvittelyä. Alkuperäistutkimuksia etsiessäni kävi selväksi, että miesten 
kokemaa perheväkivaltaa on tutkittu hyvin vähän. Tätä työtä voivat hyödyntää esi-
merkiksi sosiaali- ja kriisityöntekijät ja hoitoalan opiskelijat.  
Opinnäytetyö voisi toimia esimerkkinä tuleville tutkimuksille varsinkin tutkittaessa 
miesten kokemaa perheväkivaltaa ja sen tunnistamista. Tutkimuksen tuloksista käy 
ilmi myös, että auttamisjärjestelmää tulisi tulevaisuudessa kehittää enemmän lähestyt-
tävämmäksi niin perheväkivallantekijä miehille kuin perheväkivallankokija miehille. 
Koen, että tutkimusta voitaisiin käyttää apuna ja herätteenä seurattaessa lapsia ja nuo-
ria kouluterveydenhuollon puolella. Suomessa ja kansainvälisesti on pystytty toden-
tamaan lapsuudenaikaisten tapahtumien perheessä vaikuttavan lapsen ja nuoren toi-
mintatapoihin aikuisuudessa. Tunteiden läpikäyminen tulisi pystyä toteuttamaan sil-
loin kun lapsi tai nuori kokee ikäviä asioita, eikä vasta aikuisena, jolloin mies tai nai-
nen on voinut jo käyttää väkivaltaa puolisoaan kohtaan. Mielestäni hoitohenkilökun-
nalle tulisi saada jotain kautta koulutettua paremmat vuorovaikutustaidot miesten 
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kanssa, koska miehet eivät avaudu itsestään tekemästään tai kokemastaan perheväki-
vallasta, vaan heidät tulisi jonkin kiertotien kautta saada kertomaan kokemuksistaan. 
Miesten häpeää ja itsetuntoa tulisi osata kohdella oikein. Tutkimuksesta ilmi käynyt 
viranomaisten asennoituminen perheväkivaltaa kohdanneisiin miehiin on juuri päin-
vastaista kuin toivoisin sen tulevaisuudessa olevan.  
Myös oikeusasteella tulisi mielestäni yrittää löytää parempia kompromisseja huolta-
juuskiistoissa. Tutkimuksessa miehet toivat esille huolen lapsistaan ja siitä miten hei-
dän toimintansa on vaikuttanut lapsiin, mutta huoltajuuskiistoissa miehet menettävät 
lapsensa usein lähestymiskiellon uhalla tai saavat tavata näitä vain vähän aikaa tark-
kaan vartioiduissa tilanteissa. Tämä aiheuttaa sen, että miehet vieraantuvat lapsistaan 
ja päinvastoin. Useat miehet toivat esille isyyden ja vanhemmuuden menettämisen. 
Kehittämisehdotuksiksi nousivat päällimmäisinä seuraavat asiat: 
- Viranomaistoiminnan asenteellisuuden muuttumiseen tulisi kiinnittää enemmän 
huomiota varsinkin perheväkivaltaa kokeneiden miesten kohdalla. Juuri tämä 
asenteellisuus on yksi seikka, miksi miehet eivät ilmoita kokemastaan perheväki-
vallasta. 
- Lapsuuden aikaisia tapahtumia tulisi voida hoitaa aikaisemmin ja paremmin, sillä 
niiden läpi käymisestä ei ole niin paljon hyötyä aikuisella iällä, varsinkin jos mies 
on ehtinyt tehdä tai kokea väkivaltaa lapsuudessa opittujen puutteellisten vuoro-
vaikutustaitojen tai vastaavien vuoksi.  
- Hoitohenkilökunnan tulisi olla paremmin perillä miesten kanssa käytävästä vuoro-
vaikutuksesta, sillä useat miehet sanoivat kokeneensa pitkään henkistä väkivaltaa 
ennen kuin tekivät itse väkivaltaa. Hoitohenkilökunnan tulisi pystyä joillain kes-
kustelun keinoin saamaan selville enemmän asioita parisuhteiden tilanteista. 
- Miesten avun hakemista tulisi helpottaa niin väkivallan tekijöiden kuin koki-
joidenkin osalta. Tämä kohta muuttuisi varmasti tuolla viranomaisten asenteiden 
muuttumisella.  
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    Liite 1/1 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen alkuperäis- ja pelkistetyt ilmaisut 
Alkuperäisilmaisut Pelkistetyt ilmaisut 
”..yli puolet vastanneista miehistä sanoi lastensa hyväksikäytöllä ja väkivallalla 
olleen haitallista vaikutusta lapsiinsa…” (Stanley  ym. 2012, 270) 
”..osa haastatelluista tunnusti myös huomanneensa lastensa menettäneen 
isä/miesroolin haitallisen käytöksen seurauksena…” (Stanley ym. 2012, 270) 
”..uhka, jonka perheväkivalta luo lapsen kehitykselle ja turvallisuudelle…” 
(Stanley ym. 2012, 272) 
  
”..riidat koskien lapsia tai kotieläimiä…” (Fenton & Rathus 2009, 152) 
”..miehet tekivät väkivaltaa vastakaikuna puolison väkivallalle…” (Fenton & 
Rathus 2009, 152) 
”..väkivaltatilanteiden sanottiin tapahtuneen alkoholin vaikutuksen alaisena niin 
miesten kuin naisten tilanteissa…” (Fenton & Rathus 2009, 152) 
”..miehet raportoivat tehneensä väkivaltaa vastakaikuna omille ylivoimaisille 
tunteilleen kuten: viha/suuttumus, turhautuminen, häpeä…” (Fenton & Rathus 
2009, 152) 
”..väkivaltatilanteita vauhdittivat jommankumman puolison mustasukkaisuus 
tai uskottomuus…” (Fenton & Rathus 2009, 152) 
”..kasvavat rajut sanalliset riidat johtivat väkivallan tekemiseen..” (Fenton & 
Rathus 2009, 152) 
”..väkivaltaa tehtiin johtuen riidoista koskien rahan käyttöä tai rahan omistamis-
ta…” (Fenton & Rathus 2009, 152) 
”..miehen yrittäessä estää puolisoaan lähtemästä tai yrittäessään pitää hänet 
väkisin suhteessa…” (Fenton & Rathus 2009, 152) 
”..mies teki väkivaltaa estäessään puolisoaan soittamasta jollekin…” (Fenton & 
Rathus 2009, 152) 
”..miehet estivät väkivalloin puolisoaan puhumasta hänelle…” (Fenton & 
Rathus 2009, 152) 
 
 
”..naiset kärsivät miestä todennäköisemmin vakavista fyysisistä vammoista 
väkivallan seurauksena…” (Kapanen 2001, 3) 
”..erityisesti terapian alkupuolella miesten puheissa korostui kuva väkivaltaan 
provosoivasta, miestä ärsyttävästä ja siten väkivaltaan osallisesta naisesta…” 
(Kapanen 2001, 23) 
”..puoliso seuraa perässä ja nalkuttaa…” (Kapanen 2001, 23) 
”..kun nainen ajaa riidoissa miehen nurkkaan eikä anna puheenvuoroa ajautuu 
mies käyttämään väkivaltaa…” (Kapanen 2001, 24) 
”..mies on alkoholin voimalla jatkanut riitaa ja se on johtanut väkivaltaan…” 
(Kapanen 2001, 24) 
”..puoliso oli tahallaan ärsyttänyt ja flirttaillut muille miehille, vaikka hänelle 
oli sanottu, ettei niin kannata tehdä (flirttailla muille miehille)…” (Kapanen 
2001, 25) 
”..kun nainen käyttää henkistä väkivaltaa miestään kohtaan…” (Kapanen 2001, 
26) 
”..puoliso käyttää fyysistä väkivaltaa; repii hiuksista ja vaatteista, tarttuu kiinni 
tai kaataa kylmää vettä päälle…” (Kapanen 2001, 27) 
”..hylätyksi tulemisen ja toiseksi jäämisen pelko…” (Kapanen 2001, 30) 
”..naisen hormonaalisista tekijöistä (kuukautiset) johtuvat lieveilmiöt kuten 
kiukuttelu ja syyttä huutaminen…” (Kapanen 2001, 34) 
”..kun miehellä ei ole sanavaltaa puolisoon niin riidoissa kuin keskusteluissa-
kaan…” (Kapanen 2001, 45) 
”..erolla uhkailu ja vaatimukset omien harrastusten lopettamisesta, vaikka olisi 
harrastanut asiaa jo ennen parisuhteen alkamista, on miehistä epäoikeudenmu-
kaista vallankäyttöä…” (Kapanen 2001, 46–47) 
 
”..suurimmassa osassa tapauksissa suora väkivalta todettiin verijälkinä, naar-
muina, mustelmina ja harvemmissa tapauksissa luunmurtumina…” (Klopfstein 
ym 2010, 4) 
”..suurimmassa osassa tapauksista viitteet väkivallasta näkyivät silmien seudul-
la, seuraavaksi suun ympärillä ja sitten leuan alueella…” (Klopfstein ym 2010, 
4) 
”..alaraajoja useammin vaurioita oli myös yläraajoissa ja yleisimmät vaurioiden 
aiheuttajat olivat nyrkin iskut ja potkut…” (Klopfstein ym 2010, 4) 
”..osa vammoja saaneista naisista oli itsetuhoaikeisia ja tarvitsivat psykiatrista 
apua välittömästi…” (Klopfstein ym 2010, 4) 
 
”..miehet kokivat lapsuuskodin autoritaarisen, rakkaudettoman ja suorituskes-
keisen ilmapiirin vammauttaneen heidän persoonallisuuttaan ja tunneilmaisu-
aan…” (Flinck 2006, 51) 
”..kun miehen sukupuoliominaisuudet eivät saaneet vanhemmilta vahvistusta, 
miehinen identiteetti ei muodostunut tarpeeksi vahvaksi, miehet kokivat naisen 
*haitallinen vaikutus lapsiin (Stanley  ym. 2012, 270) 
 
*isä/miesroolin menetys (Stanley  ym. 2012, 270) 
 
*uhka lapsen kehitykselle (Stanley  ym. 2012, 272) 
 
 
*riidat lapsista/kotieläimistä (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*puolison väkivalta (Fenton & Rathus 2009, 152) 
 
*alkoholi (Fenton & Rathus 2009, 152) 
 
 
*voimakkaat tunteet (Fenton & Rathus 2009, 152) 
 
*mustasukkaisuus (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*uskottomuus (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*sanalliset riidat (Fenton & Rathus 2009, 152) 
 
*riidat rahasta (Fenton & Rathus 2009, 152) 
 
*estäminen/pakottaminen (suhteessa pysymiseen) (Fenton & 
Rathus 2009, 152) 
*estäminen (soittamasta jollekin) (Fenton & Rathus 2009, 152) 
 
*estäminen (puhumasta hänelle, olemaan hiljaa) (Fenton & 
Rathus 2009, 152) 
 
 
*vakat fyysiset seuraukset naisille (Kapanen 2001, 3) 
 
*provosointi (Kapanen 2001, 23) 
*ärsyttäminen (Kapanen 2001, 23) 
 
*nalkuttaminen (Kapanen 2001, 23) 
*riidat (Kapanen 2001, 24) 
*nurkkaan ajaminen (Kapanen 2001, 24) 
*alkoholi (Kapanen 2001, 24) 
 
*mustasukkaisuus (Kapanen 2001, 25) 
 
 
*puolison henkinen väkivalta (Kapanen 2001, 26) 
 
*puolison käyttämä fyysinen väkivalta (Kapanen 2001, 27) 
 
*hylätyksi tulemisen pelko (Kapanen 2001, 30) 
 
*kuukautiset ja sen lieveilmiöt (Kapanen 2001, 34) 
*valtataistelu (Kapanen 2001, 45) 
 
*epäoikeudenmukaisuus, valintojen vaatiminen (Kapanen 2001, 
46–47) 
 
 
*vammat: naarmut, mustelmat ja luunmurtumat (Klopfstein ym 
2010, 4) 
 
*vauriot kasvoissa (Klopfstein ym 2010, 4) 
 
 
*nyrkin iskut ja potkut (Klopfstein ym 2010, 4) 
*ylä- ja alaraajavammat (Klopfstein ym 2010, 4) 
*vaikutukset mielenterveyteen (Klopfstein ym 2010, 4) 
 
 
*persoonallisuuden vammautuneisuus (Flinck 2006, 52) 
*tunneilmaisun köyhyys (Flinck 2006, 52) 
 
*miehisen identiteetin puuttuminen ja naisen uhkaavuus vallan-
käyttäjänä (Flinck 2006, 52) 
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turvallisuutta uhkaavana vallankäyttäjänä…” (Flinck 2006, 51) 
”..toisen vanhemman puuttuminen merkitsi lapsuuden lyhentymistä ja joutumis-
ta vastuun kantajaksi. Heidän tunteet jäivät lapsina käsittelemättä…” (Flinck 
2006, 53) 
”..vanhempien ristiriitainen suhde tai äidin dominoivuus antoivat miehelle 
vääränlaiset vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisumallit tulevaisuuteen…” 
(Flinck 2006, 53) 
”..muistot palautuivat uuden kumppanin haavoittavan käyttäytymisen, sanojen 
ja eleiden myötä…” (Flinck 2006, 54) 
”..mies tulkitsi naisen käyttäytymistä pettymyksestään, vihastaan ja kaunastaan 
ja reagoi ylilyönneillä…” (Flinck 2006, 54) 
”..ulkopuoliset suhteet lisäsivät turvattomuutta, epäilyksiä ja väkivallan uh-
kaa..” (Flinck 2006, 58) 
”..naisen ihastukset ja romanttiset rakkaussuhteet loukkasivat miehuutta ja mies 
reagoi naisen kaksoiselämään väkivallalla…” (Flinck 2006, 59) 
”..väkivaltaisesti käyttäytynyt mies koki, etteivät auttajat kuulleet tai tunnista-
neet hänen hätäänsä. Avun viivästyminen johti käyttäytymisen hallinnan menet-
tämiseen…” (Flinck 2006, 61) 
”..epärehellisiin lausuntoihin perustuva yksinhuoltajuuden hankkiminen merkit-
si miehelle vanhemmuuden estämistä…” (Flinck 2006, 69) 
”..mies menetti vanhemmuutensa ja lapsensa… lähestymiskielto…” (Flinck 
2006, 70) 
”..nainen koki miehen kontrolloivan hänen menneisyyttään… murensi hänen 
itsetuntoaan…” (Flinck 2006, 70) 
”..nainen päätti kaiken miehen henkilökohtaisista valinnoista… rajoitti henkilö-
kohtaista vapautta… uhkasi ja kiusasi julkisesti… tämä johti väkivaltaan…” 
(Flinck 2006, 71) 
”..systemaattinen ärsyttäminen, kiusaaminen ja mollaaminen johtivat lopulta 
suuttumiseen…” (Flinck 2006, 73) 
”..päihteet ja miehen epäsosiaalinen käyttäytyminen aiheuttivat väkivallan 
uhkaa…” (Flinck 2006, 76) 
”..naisen tottelemattomuus ja epäilyt uskottomuudesta tai luotettavuudesta…” 
(Flinck 2006, 76) 
 
”..mies yritti välttää väkivaltaa vaikenemalla, etääntymällä tai pakenemalla… 
haki onnistumisen kokemuksia lapsista tai turvautui riippuvuuksiin…” (Flinck 
2006, 77) 
”..mies koki, että häntä pidetään selittelevänä roistona… naista puolustavat 
asenteet saivat hänet vaikenemaan…” (Flinck 2006, 78) 
”..mies ei luottanut viranomaisiin tai ammattiauttajiin, koska piti järjestelmää 
feminiinisenä… mies halusi luovuttaa, koska nainen ei luottanut hänen muut-
tumismahdollisuuksiinsa…”  (Flinck 2006, 79) 
”..mies tunnisti väkivallan vaikutukset fyysisinä ja psyykkisinä oireina…” 
(Flinck 2006, 80) 
”..hän menetti perheensä…” (Flinck 2006, 81) 
 
”..alhainen avio-onni ja aviostressi saattavat johtaa väkivaltaan varsinkin jos 
miehellä on ongelmallinen syyttely tyyli…” (Wallach & Stela 2008, 3) 
 
”..itsekkäät ja tuomitsevat syytökset johtivat usein miehen väkivaltaiseen 
käytökseen…” (Wallach & Stela 2008, 3) 
”..kateus, hylkääminen, torjunta ja julkinen häpäisy ovat tunteita, jotka voivat 
johtaa miehen väkivaltaiseen käytökseen…” (Wallach & Stela 2008, 3) 
”..miehet selittävät väkivaltansa johtuvan, alkoholista, huumeista, turhautumi-
sesta ja itsehillinnän puutteesta…” (Wallach & Stela 2008, 3) 
 
”..miehet, jotka olivat nuoruudessaan yrittäneet itsemurhaa, olivat tulevaisuu-
dessa todennäköisimmin väkivaltaisia puolisoitaan kohtaan…” (Kerr & Capaldi 
2011, 15) 
”..itsetuhoinen nuoruus heijastuu mustasukkaisuudeksi…” (Kerr & Capaldi 
2011, 16) 
”..tutkimuksista ilmenee, että itsetuhoiset nuoret osoittavat enemmän vihaa, 
aggressiota ja neuroottisuutta partneriaan kohtaan…” (Kerr & Capaldi 2011, 
16) 
”..nuoret miehet, jotka olivat kokeneen nuoruudessaan väkivaltaa vanhempiensa 
tai muiden tekemänä…” (Kerr & Capaldi 2011, 15) 
 
 
”..pelko väkivallan toistumisesta mahdollisessa uudessa parisuhteessa…” 
(Lindholm 2008, 104) 
”..ensimmäinen väkivallan käyttö aiheutti ahdistusta, pelkoa ja syyllisyydentun-
toa… toinen pahoinpitely ajoi itsetuhon partaalle ja avioliitto päättyi avioeroon 
ja huoltajuuskiistoihin…” (Lindholm 2008, 105) 
”..ulkopuolisen avun hakeminen on helpottanut pahaa oloa ja auttanut purka-
maan mennyttä…” (Lindholm 2008, 104–105) 
”..parisuhteen pitkään jatkunut sisäinen ja ulkoinen kuormitus ilmeni molem-
minpuolisena henkisenä väkivaltana… tuntiessaan itsensä täysin loukatuiksi, 
mitätöidyiksi ja arvottomiksi, olivat miehet käyttäneet väkivaltaa…” (Lindholm 
2008, 106) 
 
 
*lapsuuden menettäminen (Flinck 2006, 53) 
*liian aikainen ”aikuistuminen” ilman lapsuuden tunteiden 
purkamista (Flinck 2006, 53) 
*vääränlaiset vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisumallit (Flinck 
2006, 53) 
*käsittelemättömät pettymykset (Flinck 2006, 54) 
 
*väärät tulkinnat (Flinck 2006, 54) 
 
*ulkopuoliset suhteet (Flinck 2006, 58) 
 
*kaksoiselämä (Flinck 2006, 59) 
 
*avun viivästyminen (Flinck 2006, 61) 
 
 
*vanhemmuuden estäminen (Flinck 2006, 69) 
 
*vanhemmuuden menetys (Flinck 2006, 70) 
 
*itsetunnon murentuminen (Flinck 2006, 70) 
 
*vapauden rajoittaminen (Flinck 2006, 71) 
*uhkailu (Flinck 2006, 71) 
*julkinen kiusaaminen (Flinck 2006, 71) 
*systemaattinen kiusaaminen, mollaaminen ja ärsyttäminen 
(Flinck 2006, 73) 
*päihteet (Flinck 2006, 76) 
*epäsosiaalinen käytös (Flinck 2006, 76) 
*tottelemattomuus (Flinck 2006, 76) 
 
 
*etääntyminen/pakeneminen (Flinck 2006, 77) 
*riippuvuuksiin turvautuminen (Flinck 2006, 77) 
 
*asenteet – vaikeneminen (Flinck 2006, 78) 
 
*epäluottamus järjestelmään/viranomaisiin (Flinck 2006, 79) 
 
 
*fyysiset ja psyykkiset oireet (Flinck 2006, 80) 
 
*perheen menettäminen (Flinck 2006, 81) 
 
*stressi (Wallach & Stela 2008, 3) 
*onneton avioliitto (Wallach & Stela 2008, 3) 
*syyttelevä tyyli (Wallach & Stela 2008, 3) 
*syytökset (Wallach & Stela 2008, 3) 
*tuomitseminen (Wallach & Stela 2008, 3) 
*huonot tunteet (Wallach & Stela 2008, 3) 
 
*alkoholi, huumeet (Wallach & Stela 2008, 3) 
*turhautuminen, itsehillinnän puute (Wallach & Stela 2008, 3) 
 
*itsemurha yritykset nuoruudessa (Kerr & Capaldi 2011, 15) 
 
 
*mustasukkaisuus* (Kerr & Capaldi 2011, 16) 
 
*viha, aggressio (Kerr & Capaldi 2011, 16) 
 
 
*väkivallan kohteena oleminen nuorena (Kerr & Capaldi 2011, 
15) 
 
 
*pelko väkivallan uusiutumisesta (Lindholm 2008, 104) 
 
*itsetuhoisuus (Lindholm 2008, 105) 
*avioero (Lindholm 2008, 105) 
*huoltajuuskiistat (Lindholm 2008, 105) 
*ulkopuolisen avun hakeminen (Lindholm 2008, 104–104) 
 
*henkinen väkivalta (Lindholm 2008, 106) 
*oman arvon menettäminen (Lindholm 2008, 106) 
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”..lapsuudessa omien vanhempien vallankäyttö heikensi heidän taitojaan käsi-
tellä ihmissuhteissa ilmeneviä vaikeuksia…” (Lindholm 2008, 110) 
 
”..usein vasta suhteen ajautuminen umpikujaan sai ajattelemaan tekojaan…” 
(Flinck 2006, 91) 
”..vahingoittaen itseään tai suunnitellen itsetuhoa hän halusi hyvittää…” (Flinck 
2006, 91) 
 
 
*lapsuudenaikaiset kokemukset (Lindholm 2008, 110) 
 
 
*suhteen umpikujaan ajautuminen (Flinck 2006, 91) 
 
*itsetuhoisuus (Flinck 2006, 91) 
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Liite 2/1 
Toisen tutkimuskysymyksen alkuperäis- ja pelkistetyt ilmaisut 
Alkuperäisilmaisut  Pelkistetyt ilmaisut 
” ulkopuoliset suhteet lisäsivät turvattomuutta, epäilyksiä ja väkivallan uh-
kaa…” (Flinck 2006, 58) 
”..mies koki ihmisarvonsa mitätöintinä maskuliinisuutensa ja seksuaalisuutensa 
kyseenalaistamisen ja torjunnan…” (Flinck 2006, 65) 
”..nainen käytti epäsuoria väkivallan keinoja, joita vastaan mies oli puolustus-
kyvytön niin läheistensä kuin yhteisön keskuudessa. Se merkitsi miehelle 
sosiaalista häpeää ja perusteetonta rikolliseksi leimaantumista…” (Flinck 2006, 
66) 
”..vahingoitti miehen identiteettiä halveksimalla tämän aikaisempia merkityk-
sellisiä elämänvaiheita…” (Flinck 2006, 70) 
”..solvaukset ja kiroukset ylivoiman saavuttamiseksi…” (Flinck 2006, 74) 
 
”.. nainen pyrki saamaan miehestään yliotteen käymällä tähän fyysisesti kiinni 
ja heittelemällä esineillä…” (Flinck 2006, 74) 
”..naiset turvautuivat väkivaltaan itsepuolustukseksi, koska mies oli ollut väki-
valtainen..” (Flinck 2006, 88) 
”..nainen oikeutti väkivaltaansa sillä, että se oli lastensa oikeuksien puolusta-
mista ja varoittamista etukäteen…” (Flinck 2006, 88) 
 
”..naiset käyttävät väkivaltaa saadakseen valtaa miehestään…” (Hines ym. 
2007, 67) 
”..esimerkkejä vallan tavoittelusta: itsemurhalla uhkailu, puolison tappamisella 
uhkailu, itsensä satuttaminen ja valheellisesti puolison pidätetyksi hankkiminen, 
nimittely, syyllistäminen, ”mielellä pelaaminen”…” (Hines ym. 2007, 67) 
”..naiset saivat valheellisin perustein oikeudelta yksinhuoltajuu-
den/lähestymiskiellon väkivallan uhrille…” (Hines ym. 2007, 67) 
”..miehet perustelivat kohtaamaansa väkivaltaa sillä, että puolisolla on ollut 
traumaattinen lapsuus, heillä on itsetuhoisuutta (mielenterveysongelmia), he 
käyttivät alkoholia/huumeita…” (Hines ym. 2007, 68) 
”..kun miehet halusivat apua eri viranomaisilta niin itselleen kuin lapsilleenkin, 
viranomaiset käänsivät asian niin, että miehet olisivat väkivallan tekijöitä ja 
ohjasivat heidät väkivallan tekijöiden ryhmäistuntoihin…” (Hines ym. 2007, 
69) 
 
”..naiset tekivät väkivaltaa itsepuolustukseksi, koska heidän puoliso oli väkival-
tainen..” (Busch & Rosenberg 2004, 55) 
”..naiset olivat pidätyshetkellä alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen 
alaisena…” (Busch & Rosenberg 2004, 56 
 
 
”..miehet hakevat oikeudelta väliaikaista tai pysyvää lähestymiskieltoa puolisol-
le, mutta saavat sen vain murto-osassa tapauksissa verrattuna naisten tekemiin 
anomuksiin, koska heihin kohdistuva väkivalta ei ole niin vakavaa…” (Mulle 
ym. 2009, 631–632) 
 
”..kun miehet ilmoittivat kohtaamastaan perheväkivallasta, heitä kohtaan asetet-
tiin syrjintää ja ennakkoluuloja viranomaisten osalta…” (Barber 2008, 37) 
”..miehet eivät halua hakea apua tai ilmoita väkivallasta, koska he eivät halua, 
että heidät leimataan heikoiksi miehiksi…” (Barber 2008, 37) 
 
”..miehet käyttivät puolisoitaan kohtaan väkivaltaa tai yrittivät hallita heitä 
jotenkin, tämä johti väkivaltaan miehiä kohtaan…” (Simmons ym. 2008, 392) 
 
”..nolaamista miehet kuvaavat kasvojen menetyksenä muiden ihmisten edes-
sä…” (Tapanainen 2010, 24) 
”..pelko raivokohtauksista oli läsnä puhumattomuustilanteissa…” (Tapanainen 
2010, 25) 
”..nolaamalla ja vähättelemällä pystytään nujertamaan miehen itsetunto…” 
(Tapanainen 2010, 26) 
”..mustasukkaisuuskohtauksia seurasi esimerkiksi keskustelusta tutun naishen-
kilön kanssa…” (Tapanainen 2010, 28) 
”..kaksi miestä kuvaa puolustautumistaan… keino on ollut ottaa kiinni naises-
ta… seurauksena mustelmia naisen käsissä ja uhkailut poliisilla..” (Tapanainen 
2010, 29) 
”..miehet kuvasivat fyysisiä oireita kuten hengitysvaikeuksia, ahdistusta, käsien 
tärinää, masennusta…” (Tapanainen 2010, 42) 
”..miehet kuvaavat kokemuksiaan vastuunottona, huolena lapsista…” (Tapanai-
nen 2010, 42) 
”..ennen pitkää he ovat havahtuneet todellisuuteen jossa he ovat täysin yksin, 
vain väkivaltainen vaimo seuranaan…” (Tapanainen 2010, 43) 
*ulkopuoliset suhteet (Flinck 2006, 58) 
 
*mitätöinti (Flinck 2006, 65) 
 
*epäsuora väkivalta (Flinck 2006, 66) 
*perusteettomat syytökset (Flinck 2006, 66) 
*häpeä (Flinck 2006, 66) 
 
*identiteetin vahingoittuminen (Flinck 2006, 70) 
 
*ylivoiman saavuttaminen suhteessa sanallisella (henkisellä 
väkivallalla (Flinck 2006, 74) 
*yliotteen saaminen (Flinck 2006, 76) 
 
*väkivalta miestä kohtaan, koska mies oli ollut väkivaltainen 
(Flinck 2006, 88) 
*nainen halusi varoittaa miestään etukäteen (Flinck 2006, 88) 
 
 
*vallan saaminen (Hines ym. 2007, 67) 
 
*erinäinen uhkailu vallan saamiseksi, henkinen väkivalta (Hines 
ym. 2007, 67) 
*mies eristäytyy muusta yhteiskunnasta (Hines ym. 2007, 67) 
 
*perheen menettäminen valheellisin perustein (Hines ym. 2007, 
67) 
*puolison traumaattinen lapsuus (Hines ym. 2007, 68) 
*mielenterveysongelmat (Hines ym. 2007, 68) 
*alkoholi/huumeet (Hines ym. 2007, 68) 
*viranomaistoiminta ja asenteet miesuhreja kohtaan (Hines ym. 
2007, 69) 
 
 
*mies itse oli ollut väkivaltainen (Busch & Rosenberg 2004, 55) 
 
*alkoholin/huumeiden käyttö (Busch & Rosenberg 2004, 56) 
 
 
*miehet hakevat, mutta eivät saa puolisolleen lähestymiskieltoa, 
koska heihin kohdistuu lievää väkivaltaa (Mulle ym. 2009, 631–
632) 
 
 
*viranomaisten haluttomuus auttaa (Barber 2008, 37) 
 
*eivät ilmoita väkivallasta ”miehisyyden” takia (Barber 2008, 
37) 
 
 
*miehet kohtasivat väkivaltaa, koska olivat itse tehneet sitä 
puolisoitaan kohtaan (Simmons ym. 2008, 392) 
 
*kasvojen menettäminen muiden edessä (Tapanainen 2010, 24) 
 
*pelko tulevasta (Tapanainen 2010, 25) 
 
*itsetunnon menettäminen (Tapanainen 2010, 26) 
 
*mustasukkaisuus toisista naisista (Tapanainen 2010, 28) 
 
*puolustautuminen kiinni ottamalla -> vaimo uhkaa poliisilla 
(Tapanainen 2010, 29) 
 
*fyysiset oireet (Tapanainen 2010, 42) 
 
*vastuunotto (Tapanainen 2010, 42) 
*huoli lapsista (Tapanainen 2010, 42) 
*mustasukkaisuudesta johtuva ystävien jättäminen (Tapanainen 
2010, 43) 
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”..paljon alkoholia käyttävän puolison riski tehdä väkivaltaan toista kohtaan on 
kasvanut, varsinkin jos myös toinen puoliso käyttää alkoholia…” (Testa ym. 
2012, 2) 
 
 
*puolisoiden yhteinen alkoholin käyttö (Testa ym. 2012, 2) 
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Liite 3/1 
Ensimmäisen tutkimuskysymyksen pelkistetyt ilmaisut ja alakategoriat 
Pelkistetyt ilmaisut  Alakatekegoriat 
*riidat lapsista/kotieläimistä (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*riidat (Kapanen 2001, 24) 
*riidat rahasta (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*sanalliset riidat (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*stressi (Wallach & Stela 2008, 3) 
*onneton avioliitto (Wallach & Stela 2008, 3) 
*syyttelevä tyyli (Wallach & Stela 2008, 3) 
*syytökset (Wallach & Stela 2008, 3) 
*tuomitseminen (Wallach & Stela 2008, 3) 
*huonot tunteet (Wallach & Stela 2008, 3) 
 
 
*vapauden rajoittaminen (Flinck 2006, 71) 
*estäminen (soittamasta jollekin) (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*estäminen (puhumasta hänelle, olemaan hiljaa) (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*estäminen/pakottaminen (suhteessa pysymiseen) (Fenton & Rathus 2009, 152) 
 
 
*mustasukkaisuus (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*uskottomuus (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*mustasukkaisuus (Kapanen 2001, 25) 
*ulkopuoliset suhteet (Flinck 2006, 58) 
*kaksoiselämä (Flinck 2006, 59) 
 
 
 
*alkoholi (Kapanen 2001, 24) 
*päihteet (Flinck 2006, 74) 
*epäsosiaalinen käytös (Flinck 2006, 74) 
*alkoholi, huumeet (Wallach & Stela 2008, 3) 
*alkoholi (Fenton & Rathus 2009, 152) 
 
 
*mustasukkaisuus* (Kerr & Capaldi 2011, 16) 
*lapsuudenaikaiset kokemukset (Lindholm 2008, 110) 
*väkivallan kohteena oleminen nuorena (Kerr & Capaldi 2011, 15) 
*itsemurha yritykset nuoruudessa (Kerr & Capaldi 2011, 15) 
*viha, aggressio (Kerr & Capaldi 2011, 16) 
*persoonallisuuden vammautuneisuus (Flinck 2006, 51) 
*tunneilmaisun köyhyys (Flinck 2006, 51) 
*miehisen identiteetin puuttuminen ja naisen uhkaavuus vallankäyttäjänä 
(Flinck 2006, 51) 
*käsittelemättömät pettymykset (Flinck 2006, 54) 
*liian aikainen ”aikuistuminen” ilman lapsuuden tunteiden purkamista (Flinck 
2006, 53) 
*vääränlaiset vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisumallit (Flinck 2006, 53) 
*lapsuuden menettäminen (Flinck 2006, 53) 
 
*puolison väkivalta (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*voimakkaat tunteet (Fenton & Rathus 2009, 152) 
*provosointi (Kapanen 2001, 23) 
*ärsyttäminen (Kapanen 2001, 23) 
*nalkuttaminen (Kapanen 2001, 23) 
*nurkkaan ajaminen (Kapanen 2001, 24) 
*puolison henkinen väkivalta (Kapanen 2001, 26) 
*puolison käyttämä fyysinen väkivalta (Kapanen 2001, 27) 
*kuukautiset ja sen lieveilmiöt (Kapanen 2001, 34) 
*valtataistelu (Kapanen 2001, 45) 
*epäoikeudenmukaisuus, valintojen vaatiminen (Kapanen 2001, 46–47) 
*uhkailu (Flinck 2006, 71) 
*systemaattinen kiusaaminen, mollaaminen ja ärsyttäminen (Flinck 2006, 73) 
*julkinen kiusaaminen (Flinck 2006, 71) 
 
*oman arvon menettäminen (Lindholm 2008, 106) 
*itsetuhoisuus (Lindholm 2008, 105) 
*fyysiset ja psyykkiset oireet (Flinck 2006, 80) 
 
*haitallinen vaikutus lapsiin (Stanley  ym. 2012, 270) 
*isä/miesroolin menetys (Stanley  ym. 2012, 270) 
*uhka lapsen kehitykselle (Stanley  ym. 2012, 272) 
*vanhemmuuden menetys (Flinck 2006, 70) 
 
 
 
 
*riitely 
 
 
 
 
 
 
 
 
*rajoittaminen 
 
 
 
 
 
 
*mustasukkaisuus 
 
 
 
 
 
 
 
*päihteet 
 
 
 
 
 
 
 
 
*nuoruuden ”menettäminen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*puolison toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*omat oireet 
 
 
 
 
 
*vanhemmuuden menetys 
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*vanhemmuuden estäminen (Flinck 2006, 69) 
*avioero (Lindholm 2008, 105) 
*huoltajuuskiistat (Lindholm 2008, 105) 
*perheen menettäminen (Flinck 2006, 81) 
 
 
*vakat fyysiset seuraukset naisille (Kapanen 2001, 3) 
*vammat: naarmut, mustelmat ja luunmurtumat (Klopfstein ym 2010, 4) 
*vauriot kasvoissa (Klopfstein ym 2010, 4) 
*nyrkin iskut ja potkut (Klopfstein ym 2010, 4) 
*itsetunnon murentuminen (Flinck 2006, 71) 
*vaikutukset mielenterveyteen (Klopfstein ym 2010, 4) 
*ylä- ja alaraajavammat (Klopfstein ym 2010, 4) 
 
*avun viivästyminen (Flinck 2006, 61) 
*asenteet – vaikeneminen (Flinck 2006, 78) 
*epäluottamus järjestelmään/viranomaisiin (Flinck 2006, 79) 
*ulkopuolisen avun hakeminen (Lindholm 2008, 104–105) 
*pelko väkivallan uusiutumisesta (Lindholm 2008, 104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*puolison oireet 
 
 
 
 
 
 
*viranomaistoiminta/avun hakeminen 
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Liite 4/1 
Toisen tutkimuskysymyksen pelkistetyt ilmaisut ja alakategoriat 
Pelkistetyt ilmaisut  Alakatekegoriat 
*erinäinen uhkailu vallan saamiseksi, henkinen väkivalta (Hines ym. 2007, 67) 
*yliotteen saaminen (Flinck 2006, 74) 
*vallan saaminen (Hines ym. 2007, 67) 
*ylivoiman saavuttaminen suhteessa sanallisella (henkisellä väkivallalla (Flinck 
2006, 76) 
*nainen halusi varoittaa miestään etukäteen (Flinck 2006, 88) 
 
 
*miehet kokivat perheväkivaltaa koska olivat sitä ensin itse tehneet 
*väkivalta miestä kohtaan, koska mies oli ollut väkivaltainen (Flinck 2006, 88) 
*mies itse oli ollut väkivaltainen (Busch & Rosenberg 2004, 55) 
*miehet kohtasivat väkivaltaa, koska olivat itse tehneet sitä puolisoitaan koh-
taan (Simmons ym. 2008, 392) 
 
*puolison traumaattinen lapsuus (Hines ym. 2007, 68) 
*mielenterveysongelmat (Hines ym. 2007, 68) 
 
*alkoholi/huumeet (Hines ym. 2007, 68) 
*alkoholin/huumeiden käyttö (Busch &  
Rosenberg 2004, 56) 
*puolisoiden yhteinen alkoholin käyttö (Testa ym. 2012, 2) 
 
 
*mies eristäytyy muusta yhteiskunnasta (Hines ym. 2007, 67) 
*mustasukkaisuudesta johtuva ystävien jättäminen (Tapanainen 2010, 43) 
 
*itsetunnon menettäminen (Tapanainen 2010, 26) 
*kasvojen menettäminen muiden edessä (Tapanainen 2010, 24) 
*mitätöinti (Flinck 2006, 65) 
*häpeä (Flinck 2006, 66) 
*identiteetin vahingoittuminen (Flinck 2006, 70) 
*epäsuora väkivalta (Flinck 2006, 66) 
 
 
*perheen menettäminen valheellisin perustein (Hines ym. 2007, 67) 
*viranomaisten haluttomuus auttaa (Barber 2008, 37) 
*miehet hakevat, mutta eivät saa puolisolleen lähestymiskieltoa, koska heihin 
kohdistuu lievää väkivaltaa (Mulle ym. 2009, 631–632) 
*eivät ilmoita väkivallasta ”miehisyyden” takia (Barber 2008, 37) 
*pelko tulevasta (Tapanainen 2010, 25) 
 
*fyysiset oireet (Tapanainen 2010, 42) 
*vastuunotto (Tapanainen 2010, 42) 
*huoli lapsista (Tapanainen 2010, 42) 
 
*mustasukkaisuus toisista naisista (Tapanainen 2010, 28) 
*perusteettomat syytökset (Flinck 2006, 66) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*valta 
 
 
 
 
 
 
 
*itse ensin tekemä väkivalta 
 
 
 
 
*puolison menneisyys 
 
 
 
*puolison päihteiden käyttö 
 
 
 
 
*eristäytyminen 
 
 
 
 
*identiteetin menettäminen 
 
 
 
 
 
 
 
*viranomaistoiminta 
 
 
 
 
 
*oireet 
 
 
*perusteettomat syytökset 
 
